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6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA. 
3 C E N T A V O S 
AfíO LXXXVHI HABANA, VIERNES, 9 DE ABRIL DE 1920.—SAN ACACIO 
I M P R E S I O N E S 
Con motivo de nuestras "Im-jla quieran mucho, pero que sean 
iones" ¿e antier, "La Noche" como sacerdotes unos patriotas y 
P ' { y el señor Miguel Angel Car- vice-versa. Cuba necesita que to 
NUMERO 84 
D E L 4 F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
ccv 
ENVER BEY. EX-MINISTRO DE LA GUERRA DE TURQUIA Y AC TUAL REY DEL TURQUESTAN 
JEFE DEL MOVIMENTO PANTUR ANO. 
boneil en las columnas del propio ¡ dos sus hijos, cada cual en el or 
colega han asumido la defensa del 
SE TIENDE A UNA UNION DE ENVER BEY Y LENINE CON ALEMANIA. 
Las complicaciones 
Def ensa canónigo doctor Ortiz, 
que holgaba, porque para justifi-
carla sería preciso que hubiera 
existido el ataque, y primero se 
n0S ha de ver en una velada es-
piritista sin permiso de nuestro 
Prelado que zahiriendo a un sa-
cerdote tan piadoso y al mismo 
tiempo tan influyente como el su-
sodicho doctor, ya que somos por 
naturaleza un tanto dados a incli-
narnos ante la virtud y a arras-
tramos ante los poderosos. 
Pero supongamos que hubo ata-
que, aunque no sea más que por 
rebatir la defensa, y confesemos 
que ésta no puede ser más débil 
y estar más fuera de razón. 
Pues pretender que el doctor 
Ortíz sea intangible, porque es un 
buen patriota es una pretensión un, 
tantico descabellada. I 
Si. desgraciadamente, de la m-| 
vestigación que sobre este asunto 
a estas horas están llevando a ca-t 
bo el señor Delegado Apostólico: 
y el señor Obispo, se probase que ¡ 
el doctor Ortíz estuvo en el Con-j 
greso espiritista, ¡ay! a pesar dej 
su gran patriotismo tendríamos! 
que exclamar, parodiando a Quin-
tana: héroe os admiramos, sacer-
dote os aborrecemos! 
Hay quienes se figuran que el 
pabellón del patriotismo puede 
cubrir toda clase de mercancías, y 
están en un error del que es pre-
ciso sacarlos. 
Nosotros, por desgracia, cono-
cemos algunos patriotas que son 
unos reverendos pillos. 
Si el doctor Ortíz es un mal sa-
cerdote, será preciso separarlo de 
la Iglesia, aunque por otro lado 
quiera más a Cuba que a las en-
tretelas de su corazón. Fuera de 
la Iglesia siempre encontraría en 
qué ocuparse. Podríamos ofrecer-
le, ya que en punto a patriotismo 
es un fenómeno, un puesto cual-
quiera en las esferas oficiales, que 
no están muy sobradas, que di-
gamos, de patriotas. 
Oigamos con atención al señor 
Carbonell; que no todos los días 
puede uno oir cosas tan estupen-
das como éstas: 
No «e preocupe el doctor Ortíz. Si 
la excomunión le llega, acéptela con 
la altivez de su carácter probado en 
la adversidad. Ella será su mejor con-
sagración. Ella le dirá de sus luchas 
7 de sus rebeldías y de su amor cre-
ciente a la democracia fundada por 
Martí, porque si la excomunión llega, 
créalo el padre Ortíz y tenga la con-
vicción de que Cuba todo lo sabe, es 
Por su título de cubano revoluciona-
rio: «se título que le ha impedido ocu-
par determinados cargos, ese título 
Que le ha impedido ser Obispo, ese 
título que le hará salir de su consa-
gración, convencido de la pequeñez 
mterna de las colectividades humanas, 
cubiertas casi siempre por la máscara 
«íel bien. 
Respetado o excomulgado, injuria-
do o desagraviado, Cuba verá siem-
pre en el Padre Enrique Ortíz, al ga-
llardo mantenedor de su fe patriótica 
CI» el seno de la religión. S i cae, a 
^ lado estará. Y yo me sentiré fe-
112 de poder abrazar en él al último 
aPostol de la democracia. 
Según esto, este apóstol de la 
democracia no ha sido Obispo, por 
verdadero patriotismo y ese es. I el manto del poder temporal, mante-
que se temen der muslímico. En ese año arrestaron cir que quiere llegar a la transfor 
maci^n proletaria de toda Europa, 
íato o poder espiritual o cúbrasele con 'cían propaganda oan Turana 
den de SUS actividades, sepan jen el Imperio Otomano quédese e- los rusos en las fronteras del Afga 
cumplir con S U deber. Es ese eliSultáI1 en Constantisopla con el Calí-Inistán a varios^ Jóvenes^turcos que ha- y enardecido por la desaparición de 
sus enemigos Komiloff, YudenicM, 
^ „ — vv, £ ,v~wt w u . v v * » , | Nosotros nunca somos pesimistas;'Kolchack y Denitine, cree que ha He-
desgraciadamente, el que escasea, ^endo su gabinete de Ministros en Es- pero es indudable que si la unión de gado el momento de pasar las fronte-
S. , " 1 1 tambul, so nacen soamente de las ve-¡Lenine y Enver Bey se efectúa, y a ¡ras de Rusia, aunque haya sido conte-
1 la excomunión llega, cosa \ jaciones que los turcos del Asia Me- ¡ella se agrega la cooperación alema- nido en las Provincias Bálticas 
que no esperamos porque aquí lo ¡ nor creen sufrir con esa dismínunción jna, habrá un momento de gran peli- De las estribaciones del Ural han ba 
^ 1 l(ie Poderío del Padisha, sino de una igro para Europa 7 sus Dominios y Co-| jado a Europa casi todos los pueblos 
que mas se espera es lo que n o j ^ ^ más ^ o ^ ^ biell aparejada al jJonias de Asia, por más que a la pos-¡arios conquistadores y que los roma-
espíritu revoltoso y conquistador es-¡tre los propios alemanes se desharían ¡nos llamaron Bárbaros y no ha sido suele llegar nunca, no la vaya a 
buscar como quiere la patriotería 
histérica, en S U título de cubano su espíritu en la predicación de Ma-
n í #»n n i n m m a Mrn n a r f í " v a v a ! 1:LOina 'Pudo Evadir todo el Sur de 
m en ninguna otra Parte, vaya, todo el Norte de y Bo_ 
al rondo: brarle todavía energías para enseño-
1 me- rearSe en parte de la india y de la 
j Mongolia y repercutir en el Archipié-
lago de Filipinas, en Joló. 
Ese espíritu de expansión ya ha 
carnado en ese pueblo que desde un ; Jejos Bolsheviki tan proRto como hu-ldifícil el establecer la genealogía de 
los Hunos, Tártaros, Búlgaros y Fin-rincón del Turquestán y prendiendo 
derecho, bien derecho 
de su conciencia, que sera e 
jor camino y el menos errado. 
Y no trate de ampararse en unos 
blasones revolucionarios que, a 
excepción del señor Carbonell y 




González del Blanco 
Salón de sesiones del 
Diario de la Marina 
Se invita al público a visitarla 
de 
4 a 6 y c l e 8 a l O P « M L 
puesto antes de ahora la pluma en 
nuestra mano, en la Sección de "Los 
Estados Usidos y la Guerra Univer-
sal", para describirlo; pero asocia^ reconocido cometan errores de tal re 
biesen adquirido el predominio en 
Rusia. Lenine no se oculta para de-
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
LA RAZON SE IMPONE 
Unicamente la obsesión de una idea 
justifica el que hombres de talento 
P U E R T O 
do el Pan Turani&mo al Boshevismo 
de Lenine en tratos que se originaron 
en el Turqu'están de que es Rey En-
ver BaJá, y que continúan en el Ar-
ganistan, iddonde siempre anida la 
malquerencia contra Inglaterra en 
las mismas puertas septentrionales 
de la india en que de sus 230 millones 
de habitantes, hay 62 millones de 
mahometanos, sube do punto su im-
portancia en estos momentos. 
En 1914 se íormó en Constantino-
Lpla, antes de que estallase la guerra, 
j una sociedad política, llamada Yeni 
1 Turan, o sea la Nueva Turania, cuyo 
\ emblema, bordado en su bandera, es 
i un lobo, cruel y desgarrador, que vie-
¡ ne a reemplazar a la media luna, que 
aunque tiene va-riadas significaciones 
desde los colmillos de mamárefos reu-
nidos para su base, hasta el eclipse 
^parcial de luna en el último dia de la 
toma de Constantínopla por los Tur-
cos en 1453, representa el lobo fe-
roz que mata a la apacible oveja, a 
dentelladas, aún cuando esté harto, 
y como de pasada. Hay que admitir 
que antes de hacerse el turco conquis-
tador fué merodeador y 1» cuadraba 
QUÍERIAN INTRODUCIR WISKEY 
El Aduanero L. López, arrestó a los 
tripulantes del vapor americano J. A. 
Flagg, por que lo desobedecieron al 
tratar de introdnoir a bordo de dicho ¿ien ese estandarte del lobo que tuvo 
barco sin el corresnondiente conduce, 
14 botellas de whiskey. 
Los acusados se nombran Agustín A 
Caray y William Wamhorby. 
Ambos fueron remitidos al vivac. . el turco, tártaro, mongol, húngaro y 
UN RADIO DEL "MONTSERRAT" ! filandés 0 ^ división etnológica de 
En la mañana de hoy el Consigna- j pUeblos qUea hablan lenguajes añneá 
tario en esta plaza de la Compañía • v au¡Q se extiell¿ell des<je ei centro de 
en un principio. 
La palabra Turania significa una 
de dos cosas: o un grupo de idiomas 
llamado Ural Altaico que comprenda 
Trasatlántica española don Manueí 
Otaduy, ha recibido un aerograma del 
capitán del vapor español • Montserrat, 
informándole que espera llegar a es-
te puerto a las dos de la tarde de hoy. 
Asia hacia los Balkanes al Este y a 
las islas de la Polinesia, hacia ei 
Oriente. 
Turan para el turco es el Asia Cen-
lieve que a todo el mundo se alcanza 
menos a ellos, a los obsesionados. Uno 
de estos obsesionados es el general 
Foch, quien, seguramente, habrá in . 
fluenciado al jefe del gabinete fran. 
cés para lanzarlo a un acto de ocu-
pación que solo reproches ha provo-
cado. 
Pensar que el ejército alemán, al 
imponer el orden en la región del 
Ruhr, aumentaría los motines provo-
cando la destrucción de las minas, es 
incurrir en lo que decíamos hace días 
sobre aquellos que en fuerza de pen-
sar en una cosa, se les invierte el 
cerebro y lo ven todo al revés. 
No deja de ser curiosa la teoría de 
que la autoridad, al imponerse por 
la fuerza a los revoltosos, contribuye 
a que estos revoltosos se desesperen 
y cometan mayor número de depreda-
ciones. 
Desde el primer momento vine sos-
teniendo que el gobierno francés in-
curría en lamentable error en la oau-
pación de Franckfort. 
Claro es que opinamos así mediante 
el ligerísimo estudio que cabe en la 
síntesis insignificante de lo que dice 
un cable, no siempre claro y casi 
siempre lacónico. Y unido a esto el 
desconocimiento de los secretos que 
cada gobierno guarda sobre asuntos 
internacionales, caminamos entre t i -
nieblas sin más guía que el buen de-
seo de ilustrar a nuestros leotores so-
bre materias de actualidad, a fin de 
que la opinión no so extravíe ante las 
noticias' tenSenciosafc, y a veces opues-
tas a la realidad que de cada nación 
nos llegan. 
En esto de la ocupación por las 
t r a v - e X T w o ^ 7 además sinónimo de guerra; tropas francesas de las principales 
poblaciones alemanas inmediatas a la 
DE LA VE- remos, ha sido nombrado Presidente ¡ zona neutral, vimos claro desde el 
toneladas de carga general. Ellver Bajá, de quien luego escribí- , 
LLEGARON ^ ^ J ' ^ ^ ^ " ^ ^ de la'Socie4ad Yeni-Turan y eso sig-i primer momento, por entender que la 
f-_ T , , " ; , o^o.™^ T> A uo™- una compensación en la extensión de au ei 
landeses, que todos vienen de ese cen-
tro indo-europeo que es semillero de 
pueblos. Aunque se calcula en 6,000 
anos la edad de las pirámides de Egip-
to, hay monumentos tártaros que tie-
nen más de 10,000; de suerte que no 
sería cierto el decir que el Nílo fué 
la cuna del mundo, sino esa etapa cen-
tral de Asia en donde formó el Crea-
dor, según nuestra religión, el Edén o 
Paraíso. 
Y como sí todo el empeño de 
acometividad de los turcos fuese 
poco para producir turbulencia y de-
cisión en el movimiento pan-turano, 
viene Enver Bey a coronarse rey 
del Turquestán en donde hay un pro-
verbio que dice: "Donde hay una ciu-
dad no hay lobos, ni donde hay turco-
manos hay paz."' 
De esa Asia Central, en los siglos 
7o. y 80., surgieron los árabes con-
quistadores, Y de allí el Mongol Geng-
hir Khan, con sus hordas salvajes, 
devastaron el Asía, se adueñaron de 
Rusia durante 300 años y se vanaglo-
riaban de haber matado en una sema-
na en Herat. Afganistán, 1.500.000 
personas; y 200 años después Timur 
el Cojo, con sus tártaros, asoló los 
pueblos desde el Ganges al Danubio 
y desde Bengala al Mediterráneo. 
Y de esa misma Asia Central vinie-
ron los turcos que se mantuvieron en 
Europa -por ocho siglos. 
El ícense tomado por Rusia en 1897 
y 1911 demuestra un aumento de po-
blación en cuanto a los mahometa-
nos; en 1817 sumaban los mahometa-
nos de Rusia, 7 millones, y en 1911, 
8 millones, o sea un aumento de 14 
por ciento en catorce años. 
Veamos cuántos habitantes suman 
los Turanios y sus afines: 
U n D e p ó s i t o d e L i c o r e s y u n A l -
m a c é n d e V i n o s d e s t r u i d o s 
p o r e l F u e g o , 
EL INCENDIO COMENZO POE EL DEPOSITO BE LA COMPAÑIA LICO-
BEBA, EXTENDIENDOSE A LAS CASAS COIflNDANTES — SE 
DESCONOCEN LAS CAUSAS DEL SESIESTBO, ASI 
COMO LA ASCENDENCIA DE LAS PERDIDAS 
Un enorme pánico se apoderó esta grand0 al fin los bomberos localizar-
madrugad del vecindario, en los aire- i lo. El edificio de ía casa M. Gómez 
dedores de la calzada de Infanta y ; quedó totalmente destruido, 
calles contiguas, debido a haberse de- En el lugar del suceso se p^sonó. 
clarado un voraz incendio en un edi- el capitán de la séptima estación, le. 
ficio destinado a depósito de licores! vantando acta de lo ocurrido. Más 
y a haberse derramado por el pavi-1 tarde llegaron también el Jefe de la) 
mentó, extendiéndose por todo el fren- Policía, teniente coronel Gabriel do 
te, gran cantidad de alcohol 
El sereno particular Jesús Puentes, 
que se encontraba en la esquina de 
San Miguel y Basarráte, conversando 
•con el sereno de la casa M. Gómez, 
perteneciente a la Compañía Licore-
ra, Alonso López y González, advirtió 
gran claridad hacia la calle de San 
Rafael,, por lo que en unión de López 
se dirigió a ese lugar, encontrándose 
con que todo el frente de la casa M. 
Gómez ardía, y las llamas se exten, 
dían a los edificios colindantes. 
Acto continuo los serenos dieron 
aviso a los bomberos, acudiendo los 
materiales de ls cuarteles del Cerro 
y de Corrales, que se situaron con-
venientemente en las cajas más pró-
ximas, comenzando a funcionar. 
La rapidez con ^ue se desarrolla-
ron las llamas, convirtiendo el edifi-
cio en una enorme hoguera, hizo im-
posible la salvación del edificio, tanto 
más cuant0 que t-n su interior había 
mucha materia combustible. 
Los bomberos hicieron todos los es-
fuerzos posibles por evitar que el in-
cendio se propagara, sin conseguirlo. 
Las llamas hicieron presa también 
del almacén de vinos contiguo, ocasio-
nando grandes desperfectos, así como 
en otras viiendas, cuyos inquilinos 
se vieron precisados a desalojarlas 
por temor a perecer. 
Más de dos horas duró el fuego, lo-
Cárdenas, con su ayudante el tenien-
te Feliciano Sánchez, y el capitán ins-
pector doctor La Regueira. 
Más tarde lelgó el Juez de guardia, 
doctor Leopoldo Sánchez, con el se-
cretario de turno, haciéndose cargo de 
las diligencias iniciadas por la poli-
cía. 
Ante el doctor Sánchez prestaron 
declaración el encargado del depósi-
to, Juan Planas y Carbonell, vecino 
de Pasarrato 3, quien manifestó que 
t i depósito pertenecía a la Compañía 
Licorera Cubana, de la que es admi-
nistrador el señor José Nogueiras. 
Aunque el almacén estaba asegura-
do. Planas desconoce la cantidad de 
la póliza, así como en qué compañía. 
En el depósito de referencia no dor-
mía nadie. 
Alonso López y Jesús Puentes, los 
serenos, dicen que a las diez de la 
noche penetraron en el almacén con 
el propósito de sacar la basura, no 
notando nada anormal, y que después 
de realizar esa operación, se sepa-
raron, haciendo el segundo un reco-
rrido por su distrito mientras el pri-
mero le esperaba en San Miguel y 
Basarrate. 
El Juzgado se retiró del lugar del 
hecho a las seis de la mañana. 
No han sido calculada todavía la 
ascendencia de las pérdidas. 
U n a C o m i d a e n e l C o n s u l a d o d e C h i l e 
Turcos otomanos 7.000.000 
Kurdos (turcos y persas) 
Tártaros 
Bashldres, . . . . . . 
Kiskgcses (de Kayak -
Kara), " 




Kasgailyks y Tarantchys. 2.000.000 




los señotes Juan Spencer, R. A. Ber- - - hacta loa fronteras d(> Obi 
mudez. Antonio Bermudez, Leopoldo ^ V™er n^ ta las fronteras cíe 
Blum, Salomón Maduro. Juan Padrón, ^a j ^ ^ ^ ^ . ^ este punto 
S l ñ l P ' +Manuel Zaraff<>za' de la conquista que los pan-turnos 
Juan Carbonel 7 otros. se ^ impUesto de tods los pueblos 
Llegaron también en este vapor los :afi sin ar la qUe 
drivers L. A. Chevrolet y señora^ Ber- 6ntre el 0rlente y el occidente 
ney Oldfield. José Bayer Jr., (E. A, de jaropa en cuanto a la representa-
Harne, Tommy W. Milton y el joven O. c}6n del loh<3. pu(io la loba matrona, 
M. Vail y su señora madre. i amamantar a Romulo y Remo, hijos 
EL SANTA CLARA de la amante y culpable Rea y engen-
Procedente de Newport New ha He- ¿raiT p0r eiios un imperio en que im-
gado el vapor americano Santa Clara. per5 la Justicia de JustiniaUo, pero el 
que trajo carbón mineral. lobo macho que hoy agitan con su es-
EL CLINCHCO 'tandarte remozado los turcos, es el 
El remolcador americano Clinchco mismo que los filósofos romanos com-
ba llegado de Charleston para llevar- paraban al propk> hombre al decir: 
se a remolque un lanchón. ¡"Homo hominis -lupus," el hobre es 
EL HENRY M, ÍFLAG-LER [un lobo, para otro hombre, y quieren 
El ferry "Henry M. Flagler" llegó los pan-turanos ponerlo en práctica 
de Key West con carga general en 26 en este mundo de sangrientas guerras 
wagones. ¡y crueldades de lobo. 
EL MEXICO ^ ( Algunos creen que ese movimiento 
El vapor americano México, salió de expansión pan turano no empezó 
hoy para Nueva York con carga gene- con esa Sociedad política del Yeni Tu-
ra! y pasajeros. jran, sino cuando en igog fué depues-
ito el Sultán Abdul Hamid y llegaron 
(Pasa a la página CUATRO) 'los jóvenes turcos a alzarse con el po-
fuerza. Oponerse a 
gobierno alemán restablezca el 
orden en una zona en plena rebelión, 
declarando que aquello hawía peli-
grar la paz del mundo, era demasiado 
inocente para tomarlo en sferio. 
Ya se comienza a hablar de imposi-
ciones del partido militarista, de igual 
modo que el Kaiser era en época no 
lejana el causante hasta de_ los dia-
rios atropellos de los automóviles de 
alquiler. Y como ese disco se gastó 
por sí mismo en fuerza de usarlo, 
nadie cree ya en semejantes patrañas 
^ | pues lo único probado y confirmado 
es que el Kaiser sierra maderas como 
un desco?ido, quién sabe si para tener 
en almacén el material necesario pa. 
ra hacer en su día la competencia a 
los señores Planiol, Díaz Blanco, Ave-
lino Pérez y otros estimables comer-
ciantes en maderas. 
Lo demás son cuentos chinos y ga-
nas de ahondar el abismo que' exis-
te entre dos naciones cuyos intereses 
descansan en una estrecha relación 
de paz y de amistad. 
G. B E L B. 
Razas afines 
Afganes 6.000.000 
Circaclanos. . . . . . . . 1.000.000 
Geogianos y Sazos 1.500.000 
Rusos del Asía Central. . , 2.000.000 
Total. 
Total: 37.500.000: a este número hay 
que agregar 62.000.000 de mahometa. 
nos de la India; 18.000.000 de maho-
metanos en China que hacen un total 
de 117 millones; a los que habrá que 
agregar el número de mahometanos 
de Marruecos, Argelia, Túnez, Trípo-
l i y Zanzíbar eme st» calculan en 20 mi . 
llones, llegando así a 137 millones. 
Los 27 millones de Turanios cita-
dos, son en realidad de una sola raza, 
por más que el Profesor Czaplicka, 
de Oxford, declara que n0 hay tal 
Pan-Turanismo, porque esas razas es-
tán divididas; pero las relaciones es-
tablecidas por matrimonios y sobre 
todo el temor de que se les eche de 
su territorio, como se echa a los tur-
cos de Europa los une en un haz para 
defenderse. 
(Continuará.) 
SE DESPIDE AL ENCARGADO DE calle de Aguacate número 52 altos y 
JVEGDCIOS DE AQUELLA REPTJ- ¡al rededor d© una bien dispuesta mesa 
BLICA adornada con flores, tomaron asiento 
lias siguientes personas: 
Respondiendo a una atenta invita-1 Eduardo Solís Vergara, Encargado 
ción del señor Luis Rencoret, Cónsul ¡de Negocios de Chile; Rafael Angel 
General, d© Chile tuvimos el gusto de 'Arraiz, Cónsul General de Venezuela; 
8.700 000 asistir ayer a una comida, de despedí- Oscar Pérez Fuentes, redactor ne "La 
8.700.000 j da al señor Eduardo Solís Vergara,1 Discusión;" Emilio Mateu, Cónsul 
3.700.000 Encargado de Negocios de su país en i General de Costa Rica; Federico Aga-
Cuba, que embarcará en breve para i ció. Secretario de la Legación do Chi-
Venezuela, a donde ha si^o trasladado •; le, Gabriel Pobleto, répp'ésentan^ do 
con igual cargo. lla'Cuba Motor Company; José A. 
L a conlida se efectuó en la, espacio-j Fernández, por el DIARIO D E L A MA-
¡ sa casa que ocupa el Consulado, en la ; RIÑA, Héctor Rauld, Sub-agente d© 
¡la casa Grecy, de New York y Luis 
'Rencoret. Cónsul General de Chile. 
Durante la comida,, cuyo menú fué 
exquisito, se sirvieron unos vinos chi-
lenos de superior calidad, que ha traí-
do el sñeor Rencoret y los cuales pue-
den competir con los mejores caldos 
españoles, franceses e italianos. 
E l acercamiento comercial entre ChI 
le y Cuba y la, pena que a todos ha 
producido el traslado del señor Solía 
Vergara, que tantas simpatías ha sa-
bido captarse en esta Capital por su 
cultura y caballerosidad, fueron los 
temas principaleg de la conversación. 
E l Cónsul General de Venezuela an-
ticipó al señor Solís Vergara la bue-
na acogida que obtendrá en aquella 
república,, brindando todos los comen-
sales por la felicidad del distinguido 
diplomático chileno, quien tuvo expre' 




No terminaremos estas líneas, <:H 
expresar nuestro agradecimiento a los 
señores Solís Vergara y Rencoret por 
su amabilidad y cortesía. 
SR, EDUARDO SOLIS YERGARA, 
i ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE CHELE 
HA S U R G I D O U N A C R I S I S E N L A S R E L A C I O N E S A N G L O - F R A N C E S A S 
EN A C O S T O Y CON GRAN CEREMONIAL S E INAUGURARAN LOS J U E G O S OLIMPICOS. 
Saludo de un compañero 
Esta mañana rceibimos el acrogra-
> ma siguiente: 
"Vapor Montserrat, 9 de Abril 
Director del DIARIO DE LA M A -
RINA, Habana. 
E l Director de "Asturias Gráfica" 
envía por su honorable conducto un 
efectuóse saludo a la prensa de Cu-
ba—Estrada, 
Anticipamos al distinguido compa-
ñero, nuestro cordial saludo de bien 
venida. 
LONDRES Abril 9 . | "Pestinax", redactor político de ' U Agosto, y durante las siguientes dos cientos pies de largo, por sesenta de ROPA ROBADA EN NUETA TORK 
The Lendon Times dice que ha sur- Echo de París", ha escrito un feroz ; semanas competirán los atletas más ancho y quince de profundidad 
•d una crisis en las relaciones An-! articulo atacando al Presidente del Con j prominentes de las treinta y dos na-
Sí0franresas v aue a pesar dé las ma-'sejo de Ministros británico Mr. Lloyd cienes quel se espera que tomarán 
n'festaciones hechas en el sentido de George, a quien califica de "demago-. parte en dichos Juegos Olímpicos. 
A la diferencia de opinión entre demagogo", diciendo en conclusión: Las ceremonias serán, poco más o 
que ia _cerCa de ía violación del " M J ' . Lloyd George jamás ha per- menos, las mismas que se efectuaron 
los aliaa°^ * , * te de las tro- donado la política adoptada por Fran- | al iniciarse la olimpiada en Estocol-
la zona neutral P"^ f t j ! cia desde Enero, de recobrar su inde- mo en 1 9 1 2 . Los atletas y distinto" 
alemanas, estab^ a pu o u • d e i i c i a de ^ E l l t e i l t e y ^ ^ Q ^ . , DE LOS PAÍSES QUE TOMARÁ; 
El referido estadio estará situado en 
los suburbios de la ciudad. 
LOS ATENTADOS EN IRLANDA 
LONDRES, Abril 8. 
1 Según un periódico oficial, el "Whi-
te Paper", en irlanda se cometieron 
mil ochenta y nueve atentados, entre 
amigable, ahora parece que 
„ . - - i bierno inglés tomó medidas ayer para 
^ ideas revoíuaonanas. rero ¿noj hacer asaltar su desacuerdo con la 
^te el señor Carbonell que el Pa-; política de Francia. 
Pa actual se llama Benedicto XV;Los ESTADOS UNroOS A LA ESPEC 
y no Alejandro VI? | ^ E s f ^ ' 
WASHINGTON, Abril 9. 
La actitud de los Estados Unidos en 
cualquier arreglo de la nueva situa-
ción creada por la penetración de las 
pas alemas», ^a^"^" » ^ inteligencia 1 PeIldellcia delILtro de la Entente y ha "teams" de los países que tomarán; Enero de 1 9 1 9 y el 2 0 de Marzo del 
glarse por medio a guardaldo la ocasión que piensa que parte en los juegos formarán en las' año actual, todos, según el referido 
„wjo.r,v*io onnra narece Que «i VJU , „ . . , . •, . j . _ . j , _ 1 
i ¡ ¡El doctor Ortíz, Obispo de 
la Habana! ! I 
Hemos querido dejar ese es-
llega ahora. Nosotros contamos con la afueras del Estadio y al darse la se-l periódico, debido al movimiento Sinn 
clara visualidad de nuestros amigos | ñal desde el palco real, un toque de 
del otro lado del Canal y con la pro-1 corneta anunciará la llegada de los 
funda amistad que hemos hallado en i hombres y mujeres que en los días 
ellos, para que el jefe del Gabinete de , subsiguientes competirán por ios ho-
la calle de Doming en Londres retroce 
da en la interpelación de la alianza 
ñores olímpicos. A cada nación se le 
Fein. 
Treinta y una personas fueron ase-
sinadas, entre funcionarios públicos, 
policías y militares; ochenta y una 
fueron objetos de atentados y treinta 
más bien la de un observador que la 
de una parte interesada, por lo que se 
ha podido colegir en los círculos ofl-
, cíales en esta capital. Se ha sabido que 
^ i o en blanco para que el ^ ^ m ^ X f i S V ^ S 
l0r tome resuello y para que pon- Como con Francia, hasta que las tro-
pas francesas iniciaron el avance ues-
3 francesas en el distrito del j las doctrinas y ¿acaso podía la "En-
Rufr, de Alemania, continuará siendo 
anglo-francesa de la cual jamás de- j que desfilará frente al palco real en 
bió haberse separado. Era de esperar ¡un circuito de la pista, permaneciendo 
de él semejante evolución, pues ha | un rato firme de frente, 
apoyado y después abandonado todas 
^ en él los comentarios que nos-
otros, cobardemente, no nos atre-
Vemos a estampar. 
P £nha. verá siempre en el Padre 
^Hque Ortíz al gallardo mante-
nedor de su fe patriótica en el se-
110 de k religión." 
Y | labras, palabras y palabras. 
1° que es peor, palabras hue-i pildora amarga para Francia 
Cas. i estima que la actitud de Bélgica apo-
de Mayence. 
EL EMBROLLO EUROPEO 
PARIS, Abril 8 
I La actitud de la Gran Bretaña en lo 
¡concerniente al avance de las tropa^ 
I francesas dentro del territorio ale-
i mán del Este del Rin oomo la definie-
ron los despachos decíbidos de Lon-
1 ores por la prensa, la consideran los 
I periódicos de esta capital como una. 
tente Cordiale" escapar de igual suer-
te? El pueblo Inglés sabe bien cómo 
ha de obligarlo a haraer una excepción 
en este caso". 
St. Brice, del "Journal", con otros 
extranjeros especialistas, muéstrase 
más imparcial y culpa a todos los 
aliados de Francia en términos más 
comedidos. Incidentalmente declara: 
"Estádemostrado que los informes 
falsos se extendieron por algunos co-
rresponsales de periódicos ameríca-
• nos en Alemania, y uno de esos iner-
mes fué el rumor de que el Presidente 
TVilson había enviado un ultimátum a 
Francia a consecuencia del incidente 
registrado en Frankort', 
Cuba 
jyando la política de Francia apenas 
no necesita sacerdotes que compansa la .tibieza, británica* 
asignará su puesto en la parada, la y dos fueron atacados. 1 
En este total no están incluidos las 
barracas de policía, de las cuales fue 
ron destruidas mas de doscientas du-
rante la Semana Santa. El grupo de los países representados llevará su bandera y cada un© de los 
atletas vestirá un uniforme civil dis-
tintivo, que en el caso del ''team" que 
representó a los Estados Umaos en 
Estocolmo consistía en pantalón de 
dril blanco, con corbata del mismo co-
lor, saco azul y sombrero de pajilla 
con cinta blanca y azul, Al pasar fren-
te al palco real el rey y la reina y el 
príncipe heredero de Bélgica serán sa-
ludados con la bandera de cada na-
ción, descubriéndose los atletas. Se es 
pera la llegada de prominentes perso-
najes de todas partes del mundo, mu-
chos de ellos pertenecientes a las no-
blezas, los cuales tomarán parte en la 
,gran marcha de las naciones y en las 
demás ceremonias de la apertura. 
EL CANCILLER AUSTRIACO, RE>. 
NOR FUE RECIBIDO POR EL PA-
PA 
ROMA, Abril 7. 
Su Santidad el Papa Benedictino re-
cibió hoy en audiencia privada al Dr. 
Karl Renner, Canciller de la Repú-
blica austríaca, demostrando Su San-
NEW YORK, Abril 9. 
Los agentes de la policía secreta 
buscan hoy una banda de ladrones que 
ha invadido una misma manzana de 
terreno, tres veces en las últimas tres 
semanas, llevándose mercancías por 
valor de $125.000. 
El último robo llevado a cabo el 
sábado o Domingo fué de mil doscien-
tos ^sweaters" de seda, que pesan más 
de media tontlada y están valuadas en 
$30.000 Hoy se llevaron abrigos por 
valor de $60,000. El primer robo de 
la serie, les produjo a los ladrones 
unos $35,000 en ropa y efectivo. 
LONDRES, Abril 9 . 
Tropas italianas se han enviado a 
Viarreggío, Carra y Passa, en la costa 
occidental de Italia, donde se hallan 
L A U T . ' M A H O R A 
EL GOBIERNO ALEMAN RETIRA 
LAS TROPAS A LA RIRERi SEP-
TENTRIONAL BEL RUHR. 
BERLIN, Abril 9. 
Se ha anunciado en esta capital que 
las tropas regulares alemanas que 
atravesaron el rfo Ruhr. fueron retira-
das ayer a la ribera septentrional del 
citado río. 
REUNIONES BEL GABINETE FRAN-
CES. 
PARIS. Abril 9. 
p i Gabinete se reunió esta mañana y 
se volverá a reunir esta tarde para 
tratar de la situación de Alemania. 
L i n a r e s R i v a s 
e n e l C e n t r o G a l l e g o 
«CRISTOBALON* 
Nuestro amigo don Francisco Pego 
Pita, popular y queridísimo Presiden-
las canteras de mármoles, a causa de te del Centro Gallega, en carta aten-
las graves noticias recibidas de esa tísima' 1103 invlta al acto, fraternal y 
región, según despacho de Roma a ia so1^116» <iu| habrá de celebrarse en 
Central News. Dícese que los jefes del Ios sal0^es del hp&ar social el domin-» 
j . - , - ,. x S0 próximo; fiesta que tendrá su mi-
partido socialista italiano están tra- ñuto de intenso amor a la tierra de 
tando de extender la huelga general los aires. aiHños, aires, ya que el ilus-
tídad gran interés en Ja actual sitúa-¡ que existe alctualmente en algunos tre comediógrafo español señor Lina 
ción Austríaca y preguntándole por i lugares del Norte de Italia, 
e' estado actual del pueblo austríaco, 
El rey Alberto y el príncipe Leo- i de5,110s; 
especiamu tte por los ni os 
También se dijo que el Pontífice se 
sentía satisfecho por el bienestar de 
que gozan los niños austríacos trasla-! LAREDO, Abril 8 
dados a Italia para cuidarlos y aten 
íQITE SERA 
Mr, George Y. Summeriin, encarga-
do de negocios en la Embajada ame-
res Rivas dará lectura al Primer acto 
de su nueva obra "Cristobalón/' 
Gracias por la invitación. 
OBJETOS ROBADOS 
LOS JUEGOS OLIMPICOS BELGAS i 
AMBERES, Abril 9 . ¡poldo asistirán a todos los juegos. j . f , Kener, muy conmovido, ricana en la ciudad de Méjico, pabO 
La inauguración de los Juegos Olím- j Se está construyendo un estadio! ül0 las gracias al Pontífice por el 
picos será con gran ceremonial, «egún adicional con capacidad para diez mil apoyo Que le ha dado a los niños de 
el plan de la Comisión Olímpica de espectadores para las competencias i ips Imperios Centrales, muchos de los 
Bélgica. La fecha de la inauguración náuticas, entre ellas la de natación, I cuales no han perecido gracias a la 
se ha ¿Jado para el domingo 4 delqua so efectijará en un. tanque des tre»-l Ijitervencióa del yaticanc^ 
ayer la frontera en viaje especial a 
Washington, Xo ha trascendido la 
causa de tan acelerado viaje a la ca-
pital de la Unión, pues se mantiene 
sobre él reserva absoluta. 
El especial de Aduana, señor Per-
domo, logró ocupar en los muelles da: 
la Naviera, en Regla, un saco conte-
niendo tasajo que dos individuos que. 
lograron fugarse habían robado en ba-
hía. 
También se ocupó la cachucha Maxíaj 
Josefa, en que los ladrones reaUraréw 
el hecha ^ 
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.1 RATl JRPÍÍ J JO] 
Muy do acuerdo con la respetuosa 
protesta re la Asociación de Maestros 
de Cieufuegos con. motivo de la pro-
visióu de aulas vocantts en aquel 
distrito. Se ha acordado sacar a 
oposición esas plazas, pero descono-
ciendo derechos legítimos de los 
maestros cu ejercicio: puesto que por 
ulgo y para aj^o se hace en cada tér-
mino u» escalafón por razón de mé-
ritos, de antigüedad, de caliílcacioncs 
pedagógicas y dedicación a la ense-
ñanza . 
Bi articula 178 del mal Reglamento 
vigente, olaramentc estatuye que 
cuando se. trato de proveer por oposi-
ción plazas do maestros, se hagan 
lodos los traslados de aquellos qac 
soliciten ser ascendidos, y luego se 
convoquen aspirantes para las aulas 
que en úlUmo caso resulten sin 
maestros. 
La íunesta ley de equiparación ce-
rró la puerta al ascenso de resultados 
económicos; lo mismo gana un mae¿ 
tro que O I Í ' J ; pero una escuela es más 
cómoda, la ele la cabecera es mejor 
que ia dei predio rura^ a. una v¿t el 
maestro por sus pies y para llegar a 
otra tiene que pagar ííocnes o carros 
que le .conduzcan, una, la sirve sin ale-
garse de su amilia y para servir en 
otra tiene que estar lejos de su casa 
y pagar por su a-IoJamiento durante el 
Cur^o, y ahí está ei ascenso, ahí el 
medio de recompensar aptitudes y me-
recimientos: trasladándoles cuando 
lo pidan, dentro del escalafón aproba-
do. 
Y "o sólo en Cieufuegos: cu otros 
distritos se pretende lo mismo: Se tra-
ta de cubrir vacantes con, gente nue- . 
va prescindiendo de los servidores con 
mejor derecho; condenándoles per in 
cternam a la escuela rural distante, al 
aula do parvuiitos, ai gasto y al ale-
jamientodc su hogar, para que de sus 
casas o de otros pueblos vengan fres-
camente a ocupar las plazas nuevos 
elementos. ! 
¿Se legisla para no cumplir la le-
gislación o para reconocer derechos? 
¿Se redacta un Reglamento para aprc-
Pida e* fico ape-
ritivo mosoatel 
Sm Antonia 
Depósito para la 
Sepú'Jlíca de 
RICIi No. i 
tar al magisterio solamente o para 
hacer justicia a quienes a merezcan. 
Ya es hora do que venga de arriba 
el ejemplo del exacto cumplimiento del 
deber. 
* * * 
Me alude muy amablemente "lia 
Nación" en su número del miércoles 
y me obliga esa cortesía en el juicio 
a una aclaración. Yo no alabo a los 
expendedores de billetes que cobran 
40 centavos por una fracción Que le-
galmente vale 21; yo me explico que 
cobren 40 centavos por lo que les ha 
costado 36; que exijan 30 centavos por 
lo que han adquirido a 28, a ciencia 
y paciencia del poder público. 
Lo inmoral a mi ver es el juego re-
gulado a medias por el Estado, ex-
plotado por el gobierno, monopoliza-
do y esCandolosamente usufructuado 
por personajes de la situación y do 
las oposiciones. Y no soy el escritor 
que mor jg ha combatido a la Lotería, 
a la forma irritante en que se desen-
vuelve y a cuantos se aprovechan de 
las aficionas do este pueblo para en-
riquecerse o vivir sabrosamente de la 
Lotería. i 
Lo que el culto colega habrá ad-
vertido en el trabajo que comenta, es 
una mesurada censura a la tenaz cam-
paña contra el encarecimiento de los 
billetes a título de defensa de los in-
tereses del pobre pueblo, cuando en 
efecto se trata de los intereses do los 
jugadores, lo cual es distinto. 
Entiendo que debemos censurar,, 
primero, el mantenimiento de esa Ren- j 
ta por que es fuente de contribución! 
indirecta sobro la esperanza y la mi-) 
seria, ya que los avaros, los millona-
rios, los que no necesitan tentar la | 
suerte, rara, vez compran billetes. Des I 
pues debemos combatir el sistema j 
de colecturías y cargaremos explota-
do por legistas y personajes. Y en 
último término aconsejar a nuestros 
amigos que no jueguen; pero no pe-
dir cárceles y persecuciones contra 
billeteros ambulantes y kioscos fijos 
Que no tienen más remedio que cobrar 
ia mercancía según el precio quo es-
tablezcan los acaparadores, porgue 
a su vez lo han aumentado los fa-
voritos de la administración y los re-
dactores de las leyes justas y mora-
les del Congreso-
Sin alabar a los expendedores de bi-
lletes, por mí parte acepto que cobren 
veinte duros por cada fracción, si 





Corles 602 BíRceiCNA 
Asociación de Repor-
ters de t a Habana 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se 
convoca por la presente a los señores 
Asociados a la Junta General do Elec 
clones (iue ha de tener lugar el domin 
go 11 del actual en los salones del 
Centro de Dependientes, de conformi -
dad con lo que dispone el artículo 33 
do nuestro reglamento que textualmen | 
te dice: 
Artículo 33.—En la Junta general 
ordinaria del mes de abril se tratarán 
estos particulares: 
a) Memoria de los trabajos dei Di-
rectorio durante el año social que ha 
vencido-
b) Balance general de la Asocia-
ción. 
c) Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
d) Relación de los asociados ínscrip 
j tos y el estado en que se encuentran' 
' en sus pagos. 
f) Elección del 
i La Junta ha de comen 
de la tarde. menzar a J " 
Habana abril 1 de - o - M 
• - ^ ^ t a r i o . C a í w 
M ü E B L E r E ^ O í l i l 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 d 
R i c a r d o M . t S 
I N G E N I E E O INDUSTR * 
E x - J " * d . los N e e „ c l a a „ ^ 
B - r a t m o , 7, a f t e » > 
Se ,,acoASd0d,°íñ?7á.A-,,* 
l i f i tud de l ^ í t e n t e s de invô  ?Ve 
de Marcas, m b u j o a y ciiPhn¿ei0n a S ¿ í 
A/SI£_JN1C10 4 
O E « 
AeuiAR no. 
G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a l a bel leza femenina , p o r q u e abre e l 
apetito y a u m e n t a las c a r n e s , pone sonrosadas 
s u s mej i l las y v i g o r i z a l a sangre . 
F o r t a l e c e a las m a d r e s , v iv i f i ca a l a s a n c i a n a s 
y a p r o v e c h a a las j ó v e n e s de qu ince . 
Se mk en M a s las boticas. Depésito: Droguería Barrera, Habana y Lamparilla» 
Unicamente. "El Comercio" tuvo la 
gallardía de hacerlo a tiempo, y no 
por interés político sino por piedad 
mientras muchos de Jos (Jue ahora acu 
san aplauden con entusiasmo." 
Tenga el colega la bondad de in-
cluirnos en el número de los pocos que 
entonces protestaron cívicamente de la ¡ 
espantosa carnicería. 
No fué "El Comercio" quien única- 1 
mente tuvo la gallardía de acusar al 
gobierno y al ejército: en nuestra co-
lección hay varios, hay muchos Batu-
rrillos de aquellos días, protestando j en que fueron autorizados los negros 
de la crueldad con que sacrificados, i reconcentrados a salir al campo, ir a 
no ya los negros en armas, rendidos, i sus fincas a traer plátanos, pollos y 
viandas porque en el pueblo se mo-
rían de hambre, y al regreso, -jn una 
T I S . 




fugitivos, al fin hombres, sino hasta i 
criaturas irresponsables, hasta muje-j 
res cuyo solo delito consistía en ser j 
hijas o esposas de aJgunos alzados. 
Aquello fué indigno; no debiéramos! 
recordar aquello; si pudiéramos bo' 
rrarlo cuanto antes porque realmente 
hubo escenas más que Weylerianas— 
para empléar un tópico popular—co-
mo por ejemplo la de Palma Sorlano, 
encrucijada, fueron esperados por la 
guerrrilla del gobierno y acribillados 
¿Se sabe cuántos negritos y negritas 
impúberes cayeron en Oriente mache-
tondos o achicharrados eu F U S bohíos? 
No deberíamos, no, recordar aque-
Uo: fué vergonyoso. 
J. í i , ARAMIÍÜEA. 
c m ind.-l'-le. 
"El Comercio", discurriendo acerca; 
del tema de actualidad, el racista, re-
| cuerda uno de los episodios más tris-
tes do nuestra historia: la revuelta de 
j Estonoz e Ibonet, ahogada en sangre 
• por las fuerzas del general Monteagu-
! do bajo el gobierno liberal del gene-
ral Gómez. Y de su escrito es este 
¡ párrafo: 
i "Luego ocurrió la revolución de Es-
tenóz, que puso fin, por mucho tiem-
! po a la controversia de razas. Los 
j negros de Estenóz aspiraban gobernar 
el país y los mataron a casi todos, no 
| tanto por negros, como porque las re-
voluciones, hasta las justas, siempre 
son punibles, pues se organizan con-
tra los poderes legítimamente cons-
tituidos al amparo de las leyes. La 
represión fué cruel, sin.duda alguna; 
excesiva hasta ser sanguinaria; pero 
llegan tarde los que lo dicen ahora. 
í j n n 
« — - T ^ . . « í a v ra r= 
E L T E M P L O D E L R f c ñ / W M f c M T i 
Y D E L O C H I C 
L A V A J I L L A 
L O C f c R I A Y C R I S T A L E R I A 
O T A O L A U R R U C M I Y C * 
|A.DE: ITALIA 114-116. T£9 A - 40<50 
1 
Ya recibimos niícstra numerosa colección de BLUSAS para señoras. 
Modelos caprichosos, desde $ 1 
Venga hoy a visitarnos ¡¡Nos quedará muy agradecida!! 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
PARA COMBATIR LA ANEMIA 
Y EL RAQUITISMO 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR A N G E L A 
s e V E N D E : E N T O O A S I _ A S B O T I O A S 
Pida el folleto de la Horsitie a 
LE BiENVEHU y M. REVILLA, VIRTUDES 43, HABAftó. 
C3343 alt. 2t.-7 
L l e g ó l o q u e u s t e d e s p e r a b a 
Acahamos d© recibir las V A J I L L A S do filete VEJRÜB marca "LA CO-
PA", ya pueden venir por ellas las familias que nos las habían pedldí» 
asi como las que querían reponer algunas piezas que Ies faltaba». 
Hágalo hoy mismo, no espere a mañana que puede ser tarde. 
T 1 N T U I U T R A N C f S A V E G E T E 
, l i MEJOR ¥ MIS SEHCILL» 0? iPL'CíR- ' 
D e "venta en las principaJcs F a i m ^ t í v * y Oroguerfrvc' 
p^un sito: PeluqueriA C A C E N T R A L A < u i a r y Obf3.p; .v 
E . P . 
L a S e ñ o r a 
E U L A L I A G R A I U N T 
V I U D A D E H U N T A L 
H A F A L L E C I D O 
DESPITES DE RECIBIR IOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, a las 8 y media a. m., el que suscribe, 
su hijo, en su nombre y en el da todos los demás familiares y am gos, ruega a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, H num. 114, esquina 13 (Vedado), pa-
ra acompañar su cadáver hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerá eterna-
mente. 
Vajillas con 80 piezas. 
Vajillas con 86 piezas. 
Vajillas con 100 piezas. 
Vajína» con 124 piezas. 
w 'o: n • «i J» • •' • 
s .« a o « o • 
$ 2Í.7J 
» 85.Sf 
" L A C O P A " 
N e p t u n o n ú m . 1 5 . 
DE 
SUR ANDA T PASCÜAL 
T e l é f o n o A - 7 S 3 S . 
Los pedidos del Interior tendrán especial atención. 
al t 8t-
TELEFONO A ' » » 
Ml/Z • MCOAlkA 
ocetao 
« N | . * * X P > O S I C I O N O B M I L & M 
«FABRICA CENTRAL, 
USB ESTA VET.A DEL* MAPA DF CUBA ^ 
AL. TRINIDAD No. 22. TELEFONO A ^ S ^ 
Habana, 9 de Abrild© ÍS20. 
| A P I PBE AHADliL-Lü 
A O í i o o o u o i o n i a ¿ ^ i s í 
JOAQUIN MÜNTAL Y GRAMUNT. 
(Sucesores de Pablo M. Costas, S. en C.) 
= d d DL J H O N S O N ^ ^ J B ^ 
E X P S I T I PASA EL BASü Y EL P n W L d 




N a c i o n a l d e S a n i d a d 
uífKtVO DE LA MARINA Abril 9 de 192o. PAG!NA TRES. 
•¡irde de ayer celebró sesión 
Ia' la Junta Nacional de Sani-
rii^^ir,Ucencia, con asistencia de ogjiefictincxa 
á fJZxe* Coronado, Elcid, López 
Villavicencio, Yelasco, Sâ  
, ingen iero 
•i Pr ^ t . n a n d o 
señor Martínez, bajo 
doctor Diego Ta-
Secretario el doc. i* ^ac úa  
íjâ 0, Adam Galarreta. 
^TA\6 lectura al acta de la sesión 
y fué aprobada. Se 
¡^^cáron a la ponencia del yocal 
36 .Prn los siguientes asuntos: 
3?e c¿o de fábrica de Hielo en Sa« 
pr0Je. s L a j a s , a instancia del sê  
jojé^ j no Dou, Presidente de la 
«or ^ prigorííica; proyecto dt; Ma 
^ en Los Palacios; y proyecto 
tíder0- r Ascencio Villalón, para ex-
dolseI1, venta de aguas del m a n a n . 
P ^ V i e r r a , en e) poblado de Bonia-
r pl barrio Dajao, Santiago de Cu-
to, e11 e 
^ «asaron a la Ponencia del doctor 
Se 'del Valle el escrito consulta de 
A l t u r a Local de Regla, sobre U-
)»J -ara un taller de maderas con 
^ dcro y máquina de vapor en las 
»5Érra de Adriano. Aranfvuren, Teja-
^ veintisiete de Noviembre, zonas 
^ zadas; el proyecto presentado 
V^! gggor Rafael Alfonso, par^ ex 
'f* * ^ a s dol manantial que posee 
finca San Francisco, en el tér-
ujunicipal de Marianao; y con 
• del jefe local de Sanidad de 
diegos, sobre solicitud y plano 
C íntado a la Alcaldía municipal de 
mL]a localidad, para la construc-
Î Í'P un Matadero para icaballos al 
de otro matadero destinado a 
/"podo vacuno, 
q. pasó a la ponencia del doctor 
ELvo, e» escrito y antecedentes en. 
'fdo''. por el Negociado respectivo, 
•hg declaratoria do utilidad públi-
^ ¿el balneario Martín Mesa en el 
'̂ Qneió enterada la Junta y pasó al 
E ^ T f l el escrito del jefe Local de 
Ljdfld de la Habana, sobre permi-
,̂ ftineciales para adquirir éter para 
¡adnstrias. 
<;« naso a la Ponem-íia del doctor 
.('mavo. el escrito consutla del señor' 
jstnmo Luaces, sobre eiprcicio en un 1 
íÍ?mo Ineal- de la 'ndustna venta de 
Hp'y refrizeroc'ón pescado. J 
Bw aprobaron los informes siguien^¡ 
\e\ voeal ingeniero señor Martínez.! 
«in motivo de un provecto do urbant-
K0n en la finca la Caridad d«l Ce-! 
fro, pn Cnmafrüey, a instancia del se- • 
EiMítrinno Oómez y o"»j ñor la DI- i 
Uriói de Sanidad se obtensra un in. 
Ibriri» del' ine-eniero • que suscribp el 
Urtfito, respecto a ln pr>rosidnd del j 
terreno a los ef-ww de la absorben-) 
¿a nnra los drénales. | 
pe,! do^trir R^herts, pobre solicitud 
K ĥpiardo F Cnmna. respecto a nro. 
•(•(ümipnto nara hacer incombustibles 
loe fucos de -̂ -ute v henenuen. 
M i r a , L e c h e r a , q u é G o r d i t o o e s t á e l N i ñ i t o ! 
R o b u s t e z , s a l u d , a l e g r í a , b u e n o s 
c o l o r e s , d a a l o s n i ñ o s l a L e c h e L e c h e r a 
mas» 
Simón Dimas, Santiago Font Pujáis. 
Aurelio Muza, Pedro Martínez Carta-
ya, Juan l̂ rancisirjo Chalons y el chau-
ffeur EpiCanio McJa, 
—Esta tarde, en el cementerio, se 
procedió al acto de exhumar los rcó-
tos de los jefes y oficiales del Ejército 
Libertador, los cuales serán guarda-
dos en la bóveda de los Veteranos de 
la independencia. 
C a s a q u i n . 
D E P A L A C I O 
COMPAÑIA MORALIZADORA 
El jtfe de policía se entrevistó ayer 
Dfl docto'- Coronado con nWi70 re j con el señor Presidente de la Repú 
I pc-nto para la exolntacíón de las 
¡¡mas de un nozo en la granja Alda. 
M 
Accidente auíomoví-
lista en Santiago 
IXUniAClON I)E RESTOS DE YE-
TEBANQS 
Sniago tic Cuba, Abril S. 
DIARIO.—Habana-
A.m,es de anoche ocurrió en la ca-
rrf'fra de Cuabitas un lamentable ac-
cidentí automovilista. 
La máquina, propiedad del señor 
Joaquín Chalons chocó contra el puen 
ií rolcándoñc en la cuneta; resultan-
io heridos los ocupantes señores Juan 
blica, haciendo entrega de un infor-
Mucha gente se imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de las Lom-
brices o de la Solitaria. Eso 
Ies pasa porque se contentan con usar oca» 
slonalmente algo que te titula Veruiüugo 
sin serlo. 
Los que han MZAÍO 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO d«l Dr. H. F. PEEMY 
saben, por experiencia, !o que es un 
VERDADERO VERMIFUGO y que 
U n a S o l a Dos i s Basta, 
De Test* en todu ( u {amieUs f étofvttiit 
mmmmmmmmmmmm 
rae relacionado con el crecido núme- rales. Alguacil del juzgado Corre¡e-
ro de individuos do mal vivir que hay cional de Matanzas, ha sido jubilado 
en esta capital, y la activa' campa- con el haber anual de $35G.40. 
ña que en breve se propone iniciar Í 
contra ellos. 
Al retirarse de Palacio dijo el se-j 
ñor Jefe do Policía que ha dado ór-
denes de confeccionar un censo de 
todos esos elementos, para proceder 
en consecuencia; y que el número de 
los individuos de mala vida ha aumeu-
tado considerablemente «n esta capi 
tal. I 
de la Habana, ha presentado el doc-
tor Ramiro Guerra. 
Nombrar profesor interino de peda-
gogía dv la Escuela Normal de Santa 
Clara, al señor Rafael G. Crespo, ac-
tual inspector del Distrito escolar de 
CASAS PARA LA POLICIA 
UNA INVESTIGACION 
El Svcretar^o de Gobernación dis-
puso ayer que el jefe de la Sección 1 Remedios. 
de Administración Local de aquella | Designar al doidor Arturo C. Ca 
Secretaría, señor Villalón, so trasla-1 sariego. Catedrático de la Escuela de j 
dará a la provincia de Matanzas, pa. ¡ Medicina de la Habana, para que se 
ra realizar una investigación sobre i traslade a París a estudiar cuanto 
asuntos relacionados con la huelga de; se relac-ona con enseñanza, en la fa-
los obreros tranviarios de aquella c'u- I cuitad de medicina. El doctor Casa-
dad, y sobre otros particulares refe. i riego, no percibirá emolumentos ex 
rentes a la administración ^municipal 
En virtud del alza constante en los ! en otros términos de la misma provin-
alquileres do las casas que ocupan las | cia. 
fuerzas de policía en distantas loca-j — l 
lidades del interior, el Secretario del RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS 
Gobernación tiene el propósito de ha-j Por Decreto Presidencial se ha re-
cer que por los Municipios respecti- suelto: 
vos, se proceda a construir cuarteles j Aceptar la renunc;a que de su car-
adecuados para instalar en ellos las go de Director de la Escuela Normal 
icitadas fuerzas, y economizar así las! , . 
cantidades cada vez mayores que se! 
vienen pagando por concepto de arrenl 
damientos de casas, las cuales, en su 
mayoría, no reúnen condiciones para 
el fin a que están destinadas. 
traordjnarios por esta comisión. 
E s t u d i o s s o b r e p s i c o l o -
g í a E x p e r i m e n t a l 
JUEZ 
Ha sido nombrado juez de Primera. 
Instancia e Instrucción do Victoria ^ n ^ f 8 , ^ 
de las Tunas, el señor Ricardo A. 
Oxamendi y Oxamendi. 
JUBILADO 
El señor Federico Rodríguez v Mo-
T E C H A D O " A M B L E R 
H a d e m o s t r a d o s u s u p e r i o -
r i d a d s o b r e i o s d e m á s t e -
c h a d o s . 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s l o 
a f i r m a n y l o c o n f i r m a 
e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l 
S r . P . D . B u z z i , J e f e d e l 
L a b o r a t o r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s , c u y o i n f o r m e e s t á 
a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o e l 
q u e l o d e s e e . 
' A m b l e r ' c o n s t i t u y e e l m e -
j o r t e c h o p a r a C u b a . 
R . J . D ' O R N Y C o . 
C a l l e C o n c h a y M a r i n a 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 
B i b l i o t e c a de P s i c o l o g í a E x p e r i m e n t a l 
pub l i cada en f r a n e ó s por. d i s t ingu idos 
ía materia bajo l a d i r e c -
c i ó n d e l ' octor T O U I J U S S A y t raduc idas 
D e l a S e c r e t a 
POR DAÑO 
Por encontrarse reclamado por da-
ño, fué arrestado ayer por el detec-
tive Luis Beato, el ciudadano Manuel 
Herrera y Bernal, vecino de Serrano y 
Santa Emilia, quedando después cu 
libertad mediante fianza de cien pe-
sos. 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-5131. 
al cas te l lano . 
V O L U M E N E S F C P L I O A D O S 
B A L D W I N . — E Q pen.iamiento y 
l a s cosas. E l conocimiento y el 
ju ic io . T r a d u c c i ó n do E R o d r í -
guez Bas te i ro . 1 tomo p a s t a . . *2.00 
C L A P A R E D E . — i E a a s o c i a c i ó n de 
las ideas . V e r s i ó n captel lana 
i lus trada con f iguras. 1 tomo, 
p a s t a $2.00 
C ü Y B R . — L a mÍTn'ca. V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a i lu s t rada con g r a b a -
dos. 1 tomo, pasta $2.00 
P E G A S . — L a irnaarinacióoi. V e r -
castel lana. 1 tomo, p a s t a . . . $2.00 
Ü U P R A T . — - H i moral . F u n d a -
mentos p s i c o - s o d o ' ó g l c o s de 
u n a conducta racional . 1 tomo, 
pasta ?2.00 
M A L A P E K - T . — - 4 E I c a r á c t e r . V e r -
frión caste l lana. 1 tomo, pavt* . . $2.00 
M A P C H A N D . — E l gusto. V e r -
s i ó n castelana. 1 tomo, p a s t a , 
con grabados ; - $-.00 
M A R I B . — L a ("ementen. V e r e i ó n 
ras t e l l ana . 1 tomo, p a s t a , con 
grabados 2.00 
N U E L . — L a v i s i ó n . V - r s i ó n cas-
te l lana, 1 tomo, pasta, con g r a -
bados $2.00 
P A U L H A N . — L a v o l u n t a d . V e r -
s i ó n cas te l lana . 1 tumo, p a s t a . $2.t.K> 
P I L L S B U a P . — L a a t e n c i ó n . V e r -
s i ó n cas te l lana . 1 tomo p a s t a . . $2.00 
P I T R E S Y R E G I S . - L a s obsesio-
nes y los impulsos. V e r s i ó n 
cas te l lana . 1 tomo, pas ta . . . $2.00 
S E R G I . — L a s emociones. V e r s i ó n 
caste l lana , 1 tomo, pasta , con 
errabados §3-.00 
T O L O P S S E , V A S C H I L D E Y F I E -
R O N . — T é c n i c a de P s i c o l o g í a 
experimen'.al. E x a m e n de Btlje-
tos. V e r s i ó n castel lana. 1 to-
mo, pasta, con g r á b a l o s . . . $ « . 0 0 
V A X B I E L Í V L I F . T — L 1 m^morta. 
V e r s i ó n caste l lana. 1 temo, pas-
t a . . $2.00 
V O G O R Ó U X ' Y J I T Q U E L L E R . - E 1 
contagio mental . V é r s i ó n cas- 1 
te l lana. 1 tomo, pas ta . . . . 52.W j 
W O O D W O R T H . — 1 5 1 movimiento. ) 
V e r s i ó n cas te l lana 1 tomo, pas- , • 
ta . con grabados $2.00 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N M E D I -
C I N A 
P R E C I S D E D I S S E C T I O M , p a r P . 
P o i r i e r et A . Baunig ir ton . Q u a -
tr iene edit ion. 1 tomo, encua-
dernado _ • So.OO 
L A P R A C T I Q U E D E P X E Ü M O -
T H O R A X T H E R A P E U T 1 Q U E . 
par F . Dnmares t et T . M u r a r d . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a Se.00 
L E S L E S I O V S D E S N E R F S , par 
Mme. A t h m a s ó l o - B o n i s t y . T r a l -
temene et resta uration. 1 tomo, 
en 80. mayor, r u s t i c a $1.50 
T B A I T E M E N T R A T I O N N E L D E 
L A P H T Í S I E . par doctor C h . 
S a b o u r i n . S ix leme e I t ion . 1 
tomo en So., mayor, r ú s t i c a . . . $1.75 
M A N U E L E L E M E N T A I U E D E 
P U E R I C U L T U R E , p a r C I . M u -
lon. Preface d " doctor M a r f a n . 
1 tono en 80., r ú s t i c a i?1.20 
A B R E G E D ' H I S T O L . O « Í I E . — V i n g t 
lecons avec n o t l o n « rt© thecni -
que p a r H . B u l l i a r d et Cb . 
C h a m p y . Deuxieme edt*1Ón r e -
manieee. 1 tomo en oS., mayor, 
rt is t ica $3.00 
T > p . Y S l O L O G I E N O R M A L E E T 
P A T I i O L O L í Q U E D E S R Z I N S . 
p a r L . Abard. Di^tia^Qie edi-
t ion enfieremen'- remaniee. 1 
tomo en 4o., r ú s t i c a $4.50 
> . 'EOPTiASMAS.—Est - idSo de l a s 
diferentes c lases de 1 amores, por 
e l doctor R i c a r d o L o z a m . C a -
t e d r á t i c o de C H n i c i Q u i r ú r g i c a 
en la F a c u l t a d de Medic ina de 
¿ a r a ^ o z a . E d i c i ó n i lus trada con 
316 grabados. 1 tomo, encuader-
nado $4.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
VC-IOSM Gal iano , 62. (tsrinit .a a Neptu-
Apartado 1,115- T e l é f o n o A-495S. 
l l á b a n a . 
a lr . SO-t 
RECLAMADO 
El detective Lacalle arrestó a Flo-
rentino Zequelra residente en Tama-
rindo 42, por hallarse reclamado en 
causa por estafa. Ingresó en la cár-
cel. ' 1 
Wiente do la bodega establecida en 
Gloria 27j dio cuenta a la secreta que 
Federico González, dueño uuo fué del 
establecimiento situado en cu domici-
lio, lo vendió jurando no tener deudas, 
cuando es lo cierto que a él le debe 
146 pesos 79 centavos, importe de los 
sueldos que devengó mientras estuvo 
en su casa. 
HURTO 
A la secreta denunció Pedro Eloy 
Morfí, vecino de una habitación de 
la casa Industria SO, que durante su 
.usencia le sustrajeron ropas por v i 
lor do ochenta posos, sospechando que 
' el autor de] hecho lo fuera un sir-
viente nombrado Domingo, por ser el 
único que sabía donde se guardaba la 
llave de la habitación. 
comprador y los comerciantes esta-
blecidos en el giro de carnes y pes-
cados, a quienes afecta el referido 
Decreto y a fin de que dicha disposi-
ción sva fielmente cumplida sin que 
pueda alegarse ignorancia o cualquier 
otro pretexto que sirva de excusa a 
los infractores; en uso de las facul-
tades que me están conferidas, hu te-
nido a bien dictar la siguiente Reso-
ESTAFA lución; 
David Alonso, español, de 62 años de . Todos los comerciantes establecí, 
edad y vécino de ..ramburo 47, acusó ' ^0f cn el giro de carnes y pascados 
a íotíi Rivera, de Zanata 2'2. d« h ber- deberán fijar en su establecimiento 
1 o puestos do ventas y eu un lugar 
bien visible para el público, un car tul 
donde, con caracteres grandes y cla-
ros, consten los precios fijados para 
la carne y el pescado en el Decreto 
Presidvn^'ai número 474, de 26 do 
marzo último. 
Esta resolución comenzará a regir 
dpsde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Habana, Abril" '6 de 1920. % SáB-
chez Agramonte. Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
PERJURIO 
Jorge Fernández González, d e p e n -
le estafado $4.80, importe de helados 
y cartuchos que le entresró para f,u 
venta. 
los precios de la carne y el 
pesesdo 
En la Gaceta se ha publicado la 
resolución siguiente del Secretario de 
Agricultura: 
"Considerando: que la mejor ejecu-l 
ción del Decreto número 474 dr> 26 
de marzo prox'mo pasado, requiere 
que so dicten todas aquellas dlsposi-1 
cienes complementarias que tiendan a 
' evitar controversias entre el público 
G i r o s P o s t a l e s 
El 10 del corriente mes quedará res 
tablecido el servicio de Giros postales 
en la Jefatura Local do Comunicacio-
nes de Felton, provincia de Oriente. 
L A P I C E R O S 
PEECIOSO REGALO PARA CABALLEROS 
De oro puro, enchapados, de plata fina, plata Sterling y también 
con baños de plata. Unos largos^ otros cortos, son un primor. De 
gran elegancia y muy prácticos. 
Regale uno a su amigo cuanto antes, 
« V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201 
C3325 a l t 4t.-9 
D I N E R O 
Destft el UNO por CIENTO de inte* 
rés» io presta esta f^sa oss 
garantía ds joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa de Préstamo» 
fiEflgAZI, 6, al lado de la Botica. 
Te.éíono A-6363. 
" T O D O E S T A M U Y C A R O " 
MENOS L O S ZAPATOS QUE D U R A N T E E L P R E S E N T E M E S L I Q U I D A N L O S GRAN-
D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S . 
L A A C A C I A " 
Z a p a t o s C a s i R e g a l a d o s 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . , S . 
A V E N I D A D E SIMON B O L I V A R ( R E I N A ) 16 Y 18, ESQUINA A R A Y O . 
c . e n 
- T E L . M-l^ 
M I N E R A L W h i r e R o c k ^ 
N A T U R A L A " o c A B L A N c f ) ^ ^ ESTOMAGO 
Embotellada en e l mananHal W A U / C E S H A U. S . A . 
Voleos importadores: MARQUETTC YROCABEff77 . Agu/armlJS. Habana. 
PAGINA CUATRO UlARIO DE LA MARINA Abril 9 de 1920. 
[ H A B A N E R A S 
D E A R T E 
L a E x p o s i c i ó n H e l e n e D u f a u 
T E L A S B L A N C A S 
Privan las Exposiciones. 
Están de moda. . i 
M cerrarse la del notable pmtor 
Francisco Pausas se abría t n nues-
tros salones, donde está constante, 
mente visita, la dd laureado artista 
gallego González del Blanco. 
Surje abora una más. 
Iva Exposición Heléne Dufau. 
Su inauguración, que no pudo efec-
tuarse anoche por lo desapacible del 
tiempo, ha sido acordada para hoy. 
Es francesa la expositora. 
Cuadros suyos que le han valido la 
notoriedad de que disfruta en París 
están apuestos en museos, en estu-
dios y en residencias particulares. 
Más de una de las obras de la se-
ñorita Dufau figura en las galerías 
del Museo de Luxemburgo. 
Una especialidad como decoradora 
y también como retratista, pertene-
ciendo a este último género l a ma-
yoría de los cuadros que ha presen, 
tado al juicio, a la icuriosidad y a la 
consideración de los que acudan a l 
saloncito del Prado. 
Algunos ed esos cuadros han veni-
do acompañándola, como su bagaje 
artístico, desde el atelier que deja 
desierto temporalmente en Francia. 
Otros son de producción reciente, 
frutos novísimos de s u pincel, con los 
que h a distraído los ocios de s u e s -
tancia pn l a H a b a n a . 
TJno i c i t a r é especialmente. 
Es precioso. 
Me refiero al retrato de la que es 
dama tan encantadora, entro la Ju-
ventud elegante de nuestra gran so. 
ciedad, como Henriette Le Mat de 
Labarrére. 
Emparentada con la artista. 
Mme, Rostand, la viuda del glorioso 
poeta, 'figura con su hijo Maurice e.n 
la exposición que quedará abierta 
desde esta noche hasta el domingo 18 
del corriente. 
Durante todo este período de tiem. 
po podrá ser visitada durante las úl-
timas horas de la tarde y las prime-
ras de la noche. 
Otras exposiciones de pintura se 
vienen promoviendo actualmente en 
esta sociedad. 
Una de ellas, sobre la que prometo 
anticipar detalles muy curiosos, es la 
que habrá de inaugurarse próxima-
mente en el novel y flamante Salón 
Borbolla. 
Es la do una colección de cuadroa 
de una pintora gallega, María Luisa 
de la Riva Muñoz, retirada ya en su 
apacible y dulce hogar, quietos los 
pinceles, después de haber brillado 
en rango superior en el mundo artís-
tico <ie París. 
Algunas de sus discípulas, damas 
cubanas de alta distinción, guardan 
de e l l a t e s o r o s de s u a r t e . 
C u a d r o s de f l o r e s y de f r u t a s . 
Que y a a d m i r a r e m o s . 
D E A M O R 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Muy próximo a formalizarse. 
Diré embozadamente, en gravia a 
la más recomendable discreción, que 
se trata 'de una señorita gentü, culta 
y distinguida. 
Muy asidua junto con su señor pa-
idre, a todo espectáculo y toda fiesta 
que sea una manifestación do arte. 
I Está siempre en la Opera. 
Por las lunetas.. 
" Su afortunado elegido, joven muy 
simpático, pertenece a una familia de 
abolengo revolucionario. 
Fué su padre un caudillo. 
Cubano insigne. 
De él se cita a cada paso un libro 
inspirado en nuestras gloriosas epo-
peyas. 
La petición oficial, a lo que parece. 
quedará hecha esta semana misma. 
Y esto que escribí en las Habaneras 
Ide la t^rde del lunes ha tenido ya 
plena confirmación. 
Desaparece, ptíea, la incógnita. 
Lo diré ya todo. 
Trátase de Nena Veiga, la encanta-
dora señorita, hija del caballero muy 
estimado y muy querido don José Vei-
ga Tadea, personalidad1 de relieve en 
nuestra esfera del arte. 
En la tarde de ayer fué pedida la 
mano de la señorita Veiga por el 
señor Jorge Roa para su hermano Ar-
añando, joven simpátio, correcto y ca-
balleroso, establecido en nuestra plaza 
comercial. 
Pláceme dar la brata nueva. 
Con mi felicitación. 
\ 
Llega la época en que el con-
sumo de telas blancas es mayor, 
y con verdadero gusto participa-
mos a las señoras qud podemos 
ofrecerles un amplísimo surtido de 
este artículo. 
No sólo tenemos—como equi-
vocadamente creen algunas perso-
nas—lo de clase fina. 
Tenemos de todo. 
Desde la tela más barata hasta 
la de más alto precio. 
Lo mismo en telas blancas que 
en todo lo que vendemos. 
La finalidad que desde su fun-
dación ha perseguido El Encanto, 
y que ha logrado plenamente, fué 
ésta: tenerlo todo. Lb barato, lo 
mediano y lo fino. 
Y, como de los demás artículos, 
de telas blancas podemos preserj-
tar una variedad inacabable. 
Linón fino; piezas desde $3.50 
en adelante. Nansú francés; pie-
zas desde $8.50. Nansú inglés y 
batista de algodón, desde $3.50. 
Madapolán fino; piezas desde 
$5.50. Holán batista y clarín; 
desde $11.50. 
Creas de hilo, "Unión" y algo-
dón. 
Nansú japonés. 
« « * 
Batista de algodón para ropa 
interior de caballeros. 
Una especialidad. 
* * * 
D R O G U E R I A 
L A M A Y O R 
Siempre tiene las mayores Consideraciones con sus Práctj^ 
de Farmacia. 
OERRA TODOS LOS DIAS A US é P. M. T LOS DOMINGOS TODO EL D u 







S ó l o d e j a U N P R A C T I C O d e g u a r d i a p a r a l o s c a s o s urgente 
y p a g a d e b i d a m e n t e s u s h o r a s e x t r a s . 
S i e m p r e L A M A Y O R e n t o d o . 
jfiD 
gado hoy de New Orleans con carga 
Que conste, pues, que tenemos 7 ^ISTm^KlCO 
lo barato, lo casi mediano, lo me-
diano, lo mejor que mediano, lo 
fino y lo suprafíno. 
La escala completa en telas 
blancas. 
Y en todos los artículos. 
A partir del día 17 del corriente, los 
vapores de la Ward Line de pasajeros 
de la carrera entre la Ha,bana y Nue-
va York irán también a puertos de 
México. 
, El Senaoio de Certificados de Salud 
tha elevado un informe al Jefe Local 
Empieza e l nuevo itinerario el men-)^ J j 1 1 1 ' 1 ^ / 0 ^ á<* ^ l l e , 
pico el vapor "Morro Castle" sigulé^ r ^ ^ ^ ^ auxiliado 
3373 ld-9 lt-9 
Mrs. Renée de Mesa. 
Se despide para Nueva York. 
Retoma la elefante lady a su ha 
Irftuail residencia de la gran metrópoli 
americana para, volver en plazo muy 
próximo a la Habana. 
, Embartea mañana. 
De represo a España, por la via de 
Jos Estados Unidos, salieron el Conde 
d« Tofrubias y el señor Juan Montojo 
después de corta permanencia en es-
ta capital. 
V I A J E R O S 
N o t a d e D e s p e d i d a s 
Y nos da hoy su adiós el dlstin^ido 
y muy amable caballero Adolfo Col 
hen. 
Acompañado de su joven y bella es-
posa, la señora Amparo Alfonso de 
Cohén, se dirige a Europa. 
Vo el distinguido matrimonio en via-
je de recreo para estar de vuelta ea 
Septiembre. 
¡Felicidades! 
Tenemos entendido que la Secreta-
ría de Estado trasladará a la de Agri-
cultura el informe del señor Cónsul, 
P R U E B E L O S . . . . . 
IISON HELADOS EXQUISITOS!! De ahí lo solicitado de 
nuestro salón. DULCES: PRIMERA D E PRIMERA. 
" L a F l o r C u b a n a , " G & H a n o y S . J o s é . 
TELEFONOA-4284, 
cosechas más abundantes y aumentar 
notablemente su calidad. 
Los productos en los cuales se ha 
podido apreciar mejor los resultados • para los efectos co-siguientes. 
de este procedimiento de electrizar 
las semillas son la avena, el trigo, la 
cebada y el maíz. 
Con respecto a la semilla de re-
moladla de azúcar no se ha llegado a 
ninguna conclusión definitiva todavía. 
En cuanto a las semillas de tabaco, 
se han hecho algunos experimentos 
con resultados favorables. El proce-
dimiento es beneficioso también para 
esa planta, pero neoesita perfeceáo-
narse. 
El informe de referencia contiene 
una explicación minuciosa sobre los 
métodos más convenientes para elec-
trizar las semillas ( según sus ciases 
y una descripción de los aparatos que 
se emplean en la Gran Bretaña para 
lasos trabajos que tienden a aumentar 
mejorar la producción agrícola. 
r m a c i ó n I n f o 
M e r c a n t i l 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
95 
B a n -aneros. c lan tea, 
L o n d r e s , 3 d lv . . 
L o n d r e s , 60 d | T . 
P a r í s , S d|v. , ¿ 
A l e m a n i a . . . . 
D a p a ñ a , 8 8|p. , V, 
B . U n i d o s . . . . 
Descuento papel 
c o m e r c i a l , . , 





3.96 V . 
3.91 V . 
32%V. 
i%y. 
30 P . 
ABflcar c e n r n r u s a « • p a a r i p o toase 
g r a d o » de no lar t^ac l ln , en los a lmacenes 
públicuK de esta c iudad para l a exporta-
c i ó n 13.9379 centavos oro nac iona l o ame-
ricano l a l i b r a . 
A z ú c a r de >nlel de S 8 grados de polarl -
Kaci6n, en los a lmacenee p ú b l i c o s de JS 
ta c iudad para l a e x p o r t a c i ó n c f i t a -
rtre oro N a c i o n a l o a n ? ¿ n c a n o l a l i b r a 
S e ñ o r e a uou.rto& de t u m o : 
P a r a cambios , F r a n c i s c o V . R u * . 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n ofllcal 
H a b a n a , 8 de a b r i l .ie 1920. 
P K m í O V A I - . E L A :<OGV:¿iUA. S í n d i c o 
Jras idente .—MARIANA C A i j i K I U , se-
cre tar io . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, pre fer idas 
C o m p a ü í a I n t e r n a c i o n a l de We-
guros, comunes 26 
C o m P . N a c i o n a l de Ca lzado , 
p r e f e r i d a s 
C o m p . N a c i o n a l do Calzaclo, 
comunes. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Magan-
zas, pre fer idas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
• zas, pref. s i n d 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes 431^ 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, com. s i n d 43% 
N O T F C I A f p E ú 
^ P u e r t o 
Viene de la PRIMERA página 
EL JOSE TAYA 
El vapor español José Taya, salió 
boy para Nem Orleans a tomar carga 
y regresar a la Habana, desde donde 
saldrá de nuevo1 para España con pa-
sajeros. 
EL CARTAGO 
El vapor americano Cartago ha Ue-
8 
Esos viajes serán semanales y los 
barcos no traerán más que un poco <ie 
carga para la Habana, a ñn de no de-
morarse en este puerto. 
EL "LEON X I I I " 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios ee sabe que el vapor 
correo español "León X I I I " llegará es 
ta tarde procedente de Cádiz y Puerto 
Rico con 1,671 bultos de carga gene-
ral, correspondencia y 157 pasajeros 
de Cámara para la Habana y 426 de 
tercera. 
(EL "DUNMAEL" 
Procedente de Bristol ha llegado 
ayer tarde en lastre el vapor inglés 
"Dunmael" que tomará un cargamen-









R e c u r s o s d e a l z a d a 
B O L S A D E L A H A B A N A 
OBLSGACloÑEíTf BONOS 
o n c i A L 
A b r i l , 8. 
C o m - Ven. 
87 
102 
K e p . de Cuba Speyer . . . . í)0 100 
R e p . de C u b a (D. Y . ) . . . . Nomina l . 
P e p . de C u b a 4 1|2 por 100. Nominal. 
H a b a n a , l a . H i p 97 105 
A . H a b a n a , 2a. y lp 95 101 
G a a y Electriciri iad 107 115 
H a v a n a E l e c t r i c R y 85% 00 
H . B . R . y Co. I I l p . G r s . (en 
c i r c u l a c i ó n ) 81 
C u b a n Te lephone 73 
Cervecera I n t , l a . H i p . . . . 100 
Obligaciones de l a Manufactu-
rera Nac ional 100 — 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l 111% 112 
B a n c o Nac iona l 186 225 
"Banco I n t e r n a c i o n a l 100 102 
TP. C . U n i d o s . . S9 89% 
ITavana E l e c t r i c , pref . . . . 108% 110 ' 
H a v a n a E l e c t r i c , com. . . . 98% 99% 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . . N o m i n a l . 
C e r v e c e r a In t . , pref 110 200 
Cervecera I n t . , c o m ES 100 
Telefono, prefer idas 100 102 
T e l é f o n o , comunes. . . . . . 97% 98 
Naviera , prefer idas 96% 100 
Naviera, comunes 80% 81% 
C u b a C a ñ e , pref 80 
C u b a Gane, com 45 
C o m p a f i í a de Pesca y Navega-
c i ó n , p r e f e r i d a s 60 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
_ c i ó n , comunes' 24% 
L'nlfln A m e r i c a n a de Segu-
T ñ • A • • 1GS^ î O 
i d e m B e n e f i c i n a s 84 100 
Compaftfa Manufacturera N a -
cional , preferidas 71 72 
C o m p a ñ í a Manufac turera Na-
cional, pom.imes 47 IJA 
C o m p a f i í a N a r i o n a i a e u a r r io-
nes, pre fer idas ". , N o m i n » L 
u icorera C u b a n a , pref. . . . r>l (¡o 
I j loorera Cubana, c o m . . . ! IS 'g 19 
C o m p a f i í a rsacionai a » j r i a - • 
nos r fon^srrafos, pre f . . . . 80 . 
C o m p a ñ í a Nacional de p i a -
; nos y f o n ó g r a f o s , com. , . I O U , 40 
Por el señor Presidente de la Repú 
blica han sido resueltos los siguien 
tes recursos de alzada: 
AZUCARES El interPuesto por el señor Francis 
co Fabricio, contra acuerdo do la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo que denegó la admisión de 
la Carta do Pago número 123 justifi-
cativa del abono de los derechos co-
rrespondientes a la concesión del pri-
vilegio por "Mejoras en generador de 
gas acetiliano" con lugar. 
El interpuesto por el señor doctor 
Carlos Alberto Zenea, apoderado de ae l a B o l s a P r i v a d a , Armando P a r a j ó n y, ]„ i ^ ^ ^ ^ . - „ T „ „ . 
Migue l M e l g a r e s . a compañía denominada La New York 
S. A. contra acuerdo de la Secretaría 
de Obras Públicas que declaró que los 
terrenos situados en la Península oc-
cidental de Zapata y al sur de la finca 
Santo Tomás, son propiedad del Esta-
do, con lugar. 
El interpuesto por el señor Alvaro 
Ledón, administrador de la Havana 
Port Dock Co. contra acuerdo de la 
Secretaría de Hacienda, que desesti-
mó su petición de autorización de 
libre tráfico de embarcaciones para 
su exclusivo uso de carga y descarga 
de mercancías, sin lugar. 
El interpuesto por el doctor Ernesto 
Ruiz de Cárdenas, en nombre y repre 
sentación do sesenta y cuatro miem 
bros del Gremio Unión de Estibadores 
de Cárdenas, contra acuerdo del Go-
bernador Provincial de Matanzas nú 
mero 454, que desestimó su solicitud 
de Que fueran gubernativamente sus-
pendidos en sus cargos en la Directi-
va de dicho organismo los señores 
Leocadio Suárez, Marino Rlvero, Vi-
cente Drake y Alfredo Aguirre, con 
lugar. 1 
" F L O R A " 
do 
El abanico "Flora", sencillo y elegante, es de paisaje de seda pinta-
varillaje nacarado, color ROJO; última novedad. Los hay también con 
el mismo dibujo para medio luto. 
Además, se ha puesto a la venta un extenso 5 variado surtido de 
abanicos Japoneses y del país, en dolores, a precios sin competencia. 
«LA INDUSTRIAL ABANIQUERA*' 
ALMACEN: Muralla 29. FABRICA: CERRO 559. 
CALTET yJLOPEZ 
Certificados de sslud expedidos 
por Sanidad a s 
dolé  Monterrey el día 24, el W M O U • , X X ^ i r d , ^ r> . T ^xuiaTUO . V-
ta elidía primero de Mayo y el México % ^ r K ^ 
D0X TICENTE AGüIlUi 
Nuestro particular amigo A* 
ceute Aguilar embarcará t a r í^ 
na en el presente mes a 
vapor correo español 
Cristina' 'Reina | 
Va el señor Aguüar a la Mad 
QUEDARA SIN LUZ ENCRUCIJADA 
El Alcalde Municipal de Encruci-
jada ha dirigido un telegrama al Se-
cretario de Gobernación particapándo-
le que ^1 propietario de la planta eléc-
trica de aquel término le ha notifi-
cado que solamente le queda petróleo 
para producir luz dos o tres noches, 
no obstante los pedidos de ese com. 
bustible que ha hecho en veintidós de 
Enero y siete de Febrero último. In-
teresa el Alcalde de la Secretaría de 
Gobernación que intervengan para 
que se realicen esos embarques con 
toda urgencia en evitación de qutí 
pueda quedar a obsiauras el término, 
irrogándole considerables perjuicios a 
aquella localidad. 
. con el objeto de amplié 
J. Cadenas y por los escribientes Or- godos tanto de importación 
lando Gil, Calixto Sotolonjo y Jorge exportación. Durante su 
Maya. quedan como agentes del mismS 
• En el mes de Marzo, los inspectores) ¡ Qne resrespecta al ramo de vlw 
(han impuesto y se han cobrado multas: Señores Emilio Acosta (S. en fM 
a individuos, por carecer de certifica- Inquisidor 28, y como apoderad 
dos de salud, que ha excedido de seis ! ral de todos sus asuntos el SrV 
mil y pico de pesos. <te Aguilar (hijo).-
Por orden de industrias se han dado I FeÜz viaje y mucha suerte 





L a e l e c t r i c i d a d a p l i c a d a 
a l a A g r i c u l t u r a 
Electrizando las semillas se aumenta 
y mejora las cosechas 
El señor A. Merchan, Cónsul de Cu 
bai en Londres, ha remitido a la Secre-
taría de Estado un amplio informe re-
lacionado con el tratamiento eléctri-
co de las semillas antes de la siembra. 
Según ese informe, en estos últimos 
tiempos han realizado en Inglaterra 
diviersas explerienicias que looropruei-
ban plenamente la eficacia del proce-
dimiento de someter las semillas a un 
tratamiento eléctrico antete de sem-
barlas, lo que da por resultado vigo-
rizarlas considerablemente, hacer las 
¡ V E S T I D O S ! 
P a r a e l V e r a n o ; 
I I M ® Í d b ir© 
c r ( i i d i ® i s i © i ál© S u s 
¡p®ír I m M ® & t e 
a s i @1 
mm 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e 
E P O C A 
GG 
P E O N Y C A B A L 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN EL DEPÁRTAME^. 
TO DE DIRECCION 
REYERTA 
El Teniente Castillo, desde Calime, 
te, informa la detención de Mariano 
Oquendo por haber herido gravemen-
te en reyerta con un machete a su 
suegro Alberto Cárdenas en la coló, 
nía Arroyo de Oro. 
SE LE FUE EL TIRO 
El capitán Rojas, desde Placetas, 
comunica que en el Cuartel del Ejér-
cito de la Sección de Falcón, se pre-
sentó Juan Moreno manifestando que 
al escapársele trn tiro de esiciopeta ha-
bía causado la muerte del mestizo 
Ramón García. 
CAYO DEL TREN 
El sargento Arauz, desde Presión, 
informa que en el barril Brooldyn al 
pretender subir en un tren en marcha 
el jamaiquino Rufino Noruset se ca-
yó en las paralelas sufriendo la frac-
tura de las piernas, 
CAÑA QUEMADA 
El Teniente Suárez, desde Guantá-
namo, comunica oue en la colonia 
Confianza, propiedad de Miguel Ve-
net se quemaron doscientas mil arro-

















Totai: 2,185 c e r t i f i c a d o s de s a l u d . 
1 laborioso amigo. ĉélente 
. 4 . 
H e m o s 
• 
el 
RECHAZADOS EN EL MEb 




Otras enfermedades; 10. 
Por falta de aseo: 55. 
Total: 76. 
c ibido var ias cartas i 
d i s t i n t o s l e c tores del folletín «| j,,' 
r a m e n t o de u n a madre", que se 
• c a en l a e d i c i ó n do la tarde, pregu, 
t á n d o n o s u n o s s i no se continuará 
p u b l i c a c i ó n y otros extrañándose 
v e r l a i r r e g u l a r i d a d con que apare 
A todos los lectores debemos aij 
v e r t i r l e s que l a falta de pape!, ^ 
n o s h a obl igado a suprimir páglpi 
y a no p u b l i c a r con regularidad a 
g i m a s s e c c i o n e s de las que aparee? 
e n l a e d i c i ó n de la tarde, es causa» 
do lo Que o c u r r e con la publicadm 
del f o l l e t í n . 
E s p e r a m o s que se Tiormalice la] 
^ t u a c i ó n p a r a ; como de costuinbrc,l 
I b l i c a r el f o l l e t í n y otras secciones i 











1.241. Renovados este mes 
Anteriores: 13,772. 
Total; 15.013. 
Desde el año 1915 hasta el primer 
trimestre de 1920 se han expeaido 
39,449 certificados de salud. 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO íj 
LA MARIMA 
BOEDDAOÍ JíATIJURAXES DEL CONCEJO DE 
La Junta Directiva tendrá efecto el ¡ 611 blaOCO, especialidad 
día 9 del corriente, a las 8 p. m. en e l | 
Centro Asturiano. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del Acta anterior.—Balan-
ce.—Correspondencia.—Informe de Co 
misiones.—Asuntos generailes. 
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 58. 
El capitán Rojas, desde Placetas, 
informa que en la colonia Zaza Gor-
da, barrio Tibisiabo, se quemaron ca-
sualmente dosicientas veinte mil arro-
bas de caña y una caballería de re-
toño-
Gran satisfacción es la que propor ciona la seguridad de llevar un co 
junto de prendas del mejor gusto c irreprochable elegancia. Espec \ 
m«nte las interiores, proporcionan el orgullo íntimo, sobremanera 
lagador. 
Prendas sueltas. 
£1 Surtido 3Fiís Barato. 
J u e g o s d e 3 y 5 P i e z a s 
Lo Más Primoroso. 
I O S I T A 
Avenida de Italia. 71—Tejidos, Sedería y Confecciones. 
o 3340 31-V 
( P a d e c e u s t e d 
d e l C o r a z ó n ? 
D e s p u é s ele haber p a s a d » l a grippe o 
i estando, a ú n , con e l la , es eumamente 
conveniente tomar a n t i s é p t i c o s i i n t e s t i -
na les p a r a desconges t ionat el r i f ión y 
a c t i v a r l a buena marcha del c o r a z ó n . 
L o s que padecen de ?os r iSones acaban , 
generalmente , por padecer d e l c o r a z ó n . 
P a r a l levar u n a v i d a t r a n q u i l a y es-
t a r exento d e e s tas enfermedades es 
a l t a m e n t e conveniente e l uso d i a r i o del 
patente b imagnes ix quo tan buenos re-
sul tados e s t á dando f-hora en l a g r i p -
pe. E s t e producto no e s t á hecho para 
c u r a r e l catarro , s ó l o so f a b r i c a p a r a 
hacer e l i m i n a r por la o r i n a todas las 
tox inas (venenos) qne t iene l a sangre . 
L o s a l b u m i n ú r i c o s e n c o n t r a r á n con 
es te patente , su c u r a c i ó n , a s í como los 
que padecen de reumat i smo, h i n c h a z ó n , 
e t c é t e r a . 
E s u n g r a n diso lvente del Acido ú r i c o 
y "saca" por la o r i n a t o d a s las i m p u -
rezas que t e n g a l a sangre. 
L a b imagnes ix debo tomarse tres ve-
ces a l d í a en un pooo de a g a u f r e s c a . 
L o s que l a tomen s e n t i r á n una s e n s a -
c i ó n muy agradable. E s u n prodneto 
que h a l lamado l a a t e n c i ó n en todos los 
p a í s e s en donde se l i a puesto ele v e n -
t a : por algo h a de s o r . . . 
C 3W7 alt. 2t-9 
C3319 
C A N C I O N T E R O P O P U L A R 
1 1 0 
M a ñ a n a p o r l a mañana 
s e e m b a r c a e l b i e n d e m i v i d a . 
¿Que q u é , l l e v a d e l a H a b a n a 
p a r a a l e g r a r l a p a r t i d a ? 
L l e v a g u a y a b a , c o c o a , 
d o s b r i l l a n t e s d e l o s g r u e s o s , 
m u e b l e s d e R o s y N o v o a 
y v e i n t i c i n c o m i l p e s o s . 
C . 
G a l i a n o N u m . 9 4 . R o s y N o v o a 
Uoa oferta especia! a nuestras clieota' 
tona* " d o b l e v*1 , No tenga 
Somos los ú n i c o s que nenios oomua i _ . procecliniiento « e n t i -
le 
0*. I ' "f™ieTnl ststen.as- s r - y j 
"doble barba. ' 
usT u s t e d prefiere l a - ' L c c l ó n E s p e c i a l " 
que i n s t i t u y e , u n tratamiento , se l a 
ofrecemos por $5.50. «w>«»tedl-
S i a us ted le m i s t a mfts Qe1 P ™ 0 ^ 1 . 




den, de P a r í s 
T e l é f o n o A-»*; 
1015. l l á b a n a . 
2 .7 
mARiV LAWAKINA d e 1Mb. A N Ü L A A A V i i i 
P D e l d í a 
•rrcs 
¿guras artísticas. 
las tres una actualidad, 
fjenan ^ Consllelo Mayendía, de 
Gelabert y de Antonia M. de 
Í rtltima la Argentina la dan-
S5'\.ila airosa y gentilísima que 
1 lunes y no mañana, como f^cio en la escena de Margot. 
í ^^ayendía. . 
^ Próximo su beneficio. 
ia noche del martes. £ ^ Fa noche del artes, en Mar-
SeráJ9tJ-o de sus triunfos, cou un 
t ^ colmado de atractivos. 
íOgram*rde i rá la artista a la man-
^r^sidencial para invitar a la 
^ era Dama de la í16^11^1.1,̂ -^ a d o le tiene un grillé 
1pr'66encia' 
^ T C T Í I I Ó platea que honra con 
M Ancia, en tardes inolvidables de 
Martí, la señora Marianita Seva de 
Menocal. 
¿Y la Gelabert? 
Hablaré de la bella actriz del Na-
cional y sobre su función de gracia, 
que será el miércoles 14, en la edición 
inmediata. 
Hay mucho que decir. 
Muy interesante. 
Enrique { F Q y T A y T L L g ^ 
R e o j e s P u l s e r a 
E l mavor surtido en pul^CTas con cin-
tas de seda, platino y brillaxites y otros 
n ás baratos para señoras y caballeros. 
Todos nuestros relojes r.arca "Juve-
nla," son una completa garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 




:o don ^ 




iar sus ^ 




1 Sr. vi 
erte e i ! « 
^célenle 
t í ío 
L o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e h o n -
] es c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
T ibes" , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
R E V O L T I J O 
cartas j 
tín "El jé 







n VYPOSICION González del Blan 
U exhibe por las Urdes de cuatro 
,í?, v oor la noche de ocho a diez, 
i l ó n de actos del DIARIO D E 
AÍARINA Se invita al público a 
^ ^tvTa ver esos cuadros de pósito 
t i r i t o sohre todo los de carácter 
« S o l - E n la casa de Carballai 
fSnos" san rafael 135, han recibi-
K ^ f bellísimos collares de per-
? Táe brillantes y preciosos temos 
Jíio mismo, que son la distinción B U -
^ punto a joyas 
'VREGÜÍÍTA. ¿Dónde hay más días 
i fiesta' Cualquiera creería que E s -
Usa es el país donde se trabaja me-
, « pues no es verdad. En Inglaterra 
i Wi03 días de fiesta al año; en los 
ELos Unidos, 88 d í a s ; en Rusia hay 
Kabía,) 86; en España 76 ; y en Bél-
¡L 65 También en España se ahorra 
io- y en Cuba las libretas de aho-
m del banco internacional aumentan 
aaümero considerablemente. En la 
Lquella de Champion moya, obispo 
U bailarán corbatas de última mo-
'̂de todas clases y precios; y caml-
B, cuellos y calcetines para etique-
ATORISMO. L a pereza hace que to-
,sea difícil; el trabajo todo lo vuel-
jfácil.—En oasa de langwith, obispo 
K hay para los hombres laboriosos 
bda clase de efectos de apicultura, 
¡ptjdo completo, y libros en español 
inglés que instruyen sobre la cría 
t CAJíTAE. No vayas a la tienda -del 
dios cupido,—que pir cualquiera co" 
sa—lleva un sentido.—Lo mejor es ir 
a la flor de cuba, o'reilly 86, a com-
prar el sabroso moscatel ámbar y el 
jerez quinado tónico-aperitivo delicio-
so. 
CONSEJO MEDICO. Contra el can-
sancio do la vista se recomienda un 
poco de ejercicio con los ojos, que con-
siste en fijarlos un rato sobre pedaci-
tos de tela de varios colores.—Pero 
eso sin olvidar que debe usted ir a 
casa de waltherr, o'reilly 110, a gra-
duarse la vista gratis y escoger los 
lentes más apropósito, de forma ele-
gante. 
| U?í CONSEJO. L a costumbre que tie-
nen muchas costureras de morder el 
¡hilo con que cosen para romperlo, es 
muy peligrosa; porque el tinte del hi-
lo es veneno,—Vayan a la nueva gran-
ja, riela 14%, afamada sastrería, don-
de las confecciones de ropa para jó-
venes y caballeros son de un corte irre 
procthable y del mejor género, 
i Y después, si asoman las canas, no 
las dejen blanquear. L a loción y tintu-
ra de la India es el mejor preservati-
vo; cura la caspa, fortalece el cabello 
y quita la picazón; depósito e* zulue-
te 3, garcía hermanos. 
PENSAMIEJÍTO. E l primer surco 
abierto en la tierra por el hombre sal-
vaje, fué el primer paso en el camino 
de la civili^acrtón,—Eín la vajlia, ga-
liano y zanja, hay un surtido selecto de 
bibelots, juegos d© aseo y de escritorio 
manicura etc., muy notables. 
DIALOGO: —¿A dónde va usted, 
amigo?—De paseo, buscando el apeti-
to para el almuerzo. ¿Y usted qué bus-
ca? 
—Pues yo busco el almuerzo para 
¡ P E R F U M E S ! 
¿ D e c u á n t a s sutilezas nos hab la ! 
¡ C u á n t a s fantas ías nos produces en 
la m e n t e ! . . . 
A veces es violeta, que suave y 
l á n g u i d a , trac recuerdos de noches 
estivales en que las estrellas s int ié-
ronse ofendidas por el fulgor de cier-
tos ojos s o ñ a d o r e s ; otras veces es l i -
la , acariciador como la brisa, pene-
trante como daga florentina, pero 
siempre femenino, muy f e m e n i n o . . . 
Usted lectora puede visitamos en 
busca de su perfume predilecto, se-
gura de que lo encontrará . 
m i f lEL M L di© L i f e r n 
;s caus¡ 
publicacü 






mi apetito.—En la ceiba, monto 8» pa-
nadería, se expende el café tostado 
con un aroma muy agradable. 
L a ceiba, sombrerería de monte y 
águila, la están ya pintando. Pronto 
se abrirá espléndidamente. MAXIMA INMORTAL.—Poca cien-
cia, aleja de Dios; mucha ciencia nos 
aproxima a su alta sabiduría. Bacón. 
— Y pensemos que la piedad nos in-
duce a honrar a nuestros queridos di-
funtos, llevándoles una corona de bis-
¡cuit de la casa gelado, luz 93. 
I Q. 
V I D A O B R E R A 
LOS TORCEDORES 
L a actitud adoptado por lagunos 
tabaqueros, al ponerse do parte de la 
Sociedad de Torcedores de Tampa si-
gUd preocupando la atenció de aquella. 
Recibimos una carta, firmada por 
varios torcedores, en la cual se que-
ja^ ü¿ qu- d riociedad de estg,, o sea 
el Comité Ejecutivo, no haya tomado 
•nsideración las peticiones reite-
radas por elos, solicitando una Junta 
General. 
• L a extensión del escrito, nos veda 
publicarlo, y además no tendrá objeto 
después del acuerdo tomado por ei 
Comité, de celebrar una Asamplca 
el próximo domingo, en cuya orden 
del día figuran los Informes del Con-
greso aelebrado; el propio Presidente 
señor Bravo, nos ha rogado que invi-
táramos a la representación de la So-
ciedad de Tampa a dicho acto, para 
que no alegara sadio en el mañana, 
que por falta de una invitación aque-
llos compañeros no pudieron discu-1 
tir sus asuntos. 
"JUAN J O S E " NO L E R E S T A R A 
CONCURRENCIA 
E s incierto lo que afirman también 
¡nuiestros comunicastes que para res-
tar público a la Asamblea hayan ci-
tado para el dia de la representación 
del drama "Juan José' , cuya obra 
arrastra tanto tobrero al teatro 
Ayer no se sabía aún el lugar de la 
Asamblea, pero la fecha sí, que sería 
el Domingo da obra teatral mencio-
nada está anunciada para el sábado 
por la noche en el Nacional, 
Los obreros torcedores no debieran 
dar lugar a esos pueriles comenta-
rios, contrarios, a la seriedad 
demostrada hasta el presente; la* 
murmuraciones son siempre obra de 
inconscientes, que hablan sin docuh 
mentarse. 
C. A L V A R E Z 
T í i T R J S y A Ü T I S T A S 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
L E S A E E S E I V A S 
Anoche se puso en escena en el Tea-
tro Nacional la adaptación escénica de 
la nivela de Pérez Lugin L a Casa de 
la Troya, hecha por el ilustre come-
diógrafo don Manuel Linares Rivas. 
liemos emitido ya nuestro juicio 
acerca de la novela de Pérez Lugin y 
la teatralísima adaptación de Linaro-5 
Rivas. 
E s upa obra interesante, amena, d.-
magníficos efectos, que se desarrol.a 
hábilmente sin apartarse de la r e a l -
dad humana y del ^arácter regional. 
L a interpretación fué excelente. 
L a señora Jiménez hizo con sumo 
acierto el papel de Carmina. 
Muy loable labor realizaron las se-
ñoras Gelabert, Sánchez Ariño, Alve-
rá. Cuevas y Ponce, 
Montijano encamó plausiblemeiUe 
el Gerardo. 
Mora, Fuentes, Balaguer, Gonzalvejs, 
Pacheco y Manrique se hicieron dig-
nos de aplauso por su óptima actufi-
ción. 
Los demás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
Con la representación de anoche ter 
minó la serte de jueves de Linares 
R i v a s . 
E l insigne comediógrafo deleitó a la 
concurrencia con una amenísima chai 
ma donde dió a conocer intíiresantcj 
notas autobiográficas. 
Fué muy aplaudido el autor de E¡ 
Abolengo y La Raza. 
Tuvo un cordial saludo para el pu-
blico habanero. 
E l auditorio le rindió un calurobc 
tributo de admiración y simpatía. 
L A A R G E N T I N A 
E l lunes es el día señalado para o] 
debut en Margot de la famosa baila-
rina Antonia Mercé, " L a Argentina. ' 
Se presentará con bailes escogidos 
y trajes espléndidos. 
Será la primera noche de abono. 
E l aristocrático teatro so verá con. 
curridisimo y habrá un doble aconte-
cimiento: social y artístico. 
Las personas que deseen abonarse 
a la temporada que empieza el ItUii-a 
12, pueden pasar por el teatro Margol 
todos los días, de nueve de la maña-
na a cinco de la tarde-
C a r b a l l a i l i n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitameuto de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: Sau 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles. LámParas; Mimbres y 
objetos d< irte que rlot.,:i.Jr,i0S a 
PLAZOS Y A L CONTADO 
p a r a c o m p r á r t e l a » , e n c a -
j e s , c i n t a s , p e r f u m e s , e t c . 
q u e s e d i s t i n g a n p o r s u s 
c ' a s e s b u e n a s y p o r s u s 
p r e c i o s b a r a t o s , e s a 
a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TKa CUBA OAZHB S f G A B C O K P O S A T I O K 
Nuera York. Abril. 9. 
fe.C,S? p a c i ó n en el precio se ven dieron ayer J>,500 acciones coimines de 
U C a e . De las preferidas se t raspasaron 300 con ^ df> utilidad en ca-
XtA 8 CLBA 
4(5,8^üir2* ** T!l* stp*e< J » " » " 1 *« '** operaílonei ay«r ta. el m«ic» 
•Vueva York. Abril. 9. 
CJ» kíif ílora del cierro hubo aver u tiiidadee. Todas las ventas d*! werca-
. on fuera, .-n las últiiims tr «nsacoiones. Muchos valores -. e los in-
t^eShi loron nnsva al'/a, la del a fio, durante las horas do la manana. 
B*». c* numerario apareció por primera rez an este mes pnra pree-
^ eBtn¿!ensacion;il afluencia en valo res de la Vanadium. Lros de especialiua-
" ^ ' o n firmes." 
BC f OS 
eva York, Abril, 9, Cotización de ayer: 
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J O Y E R I A Y O D J t T O S D E A R T E 
G A L L O 
OBRAPIA tbQ. r E L E P o n o - A - ^ e 
D e s p u é s d e l B a l a a c e 
G \ N G A S 
Hemos pasado balance y satisfechos del negocio dvil año anterior, 
queremos en este ganar menos y dar más ventajas a nuestra clien-
tela y por eso, desde ahora, solo 
G A N G A S , G A N G A S 
Exclusivamento, serán las que encontrarán cuantos vengan estos 
días. Ya estamos recibiendo las novedades de la estaaió» calurosa, 
cosas de buen gusto. 
T E L A S F R E S C A S 
D E A L T A N O V E D A D 
Vbiles, Tules, Linones en tonos preciosos, combinaciones sin iguaí, 
por elegantes, vistosas y de gran fantasía. Para todos los gustos y 
a muy bajos precios. & 
L a N u e v a 
Monte 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z . T e l . A . é 8 9 3 , 
C3323 l l t 2t.-9 
» « . A . 
Elegantísimos y nuevos son los modelos 
que tenemos de 
V E S T I D O S de NOCHE, PASEO Y C A L L E , 
SAYAS de seda y 
BLUSAS de crepé Georgette. 
Para la Estación. 
L A G R A N A D A . " R O P A Y S f c D f c R I A 
A M A N D O C O R A . - Q b l . 5 P O Y C U b A 
\ N G E L A E 3 T R U G O Y H n a . 
CASA. D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
Aguacate 5 8 . B a b a n a . T e l é f o n o A - é 7 2 5 . 
A b r i l 9 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 3 centavo« 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
p m c u i i O A V I U E S I N O 
tETESTA D E L ^ B O L I C T 
.en breves frases el objeto de su invi-
tación, dando a leer el mensaje quei 
traía del señor Presidente, y entera-
idos todos, acordamos formar un- co 
^ V a nuestroa lectores saben que e» |mité de propaganda para reunir un! 
ta tarde del domingo 11 del corriente,número crecido de socios para ver si) 
celebra el "Círculo Avilesino" su tra- podemos trasladar a esta Capital la I 
dicdonal fiesta del "Bollo" en los te-
irronos que en Buenavlsta tiene el 
•Club "Cazadores de la Habana." 
E n ese lugar delicioso será donde 
nuestros queridos amigos los socios 
^ei "Círculo Avilesino" podrán añorar 
•con sus distinguidas familias la mig-
'ma fiesta <iue allá en su amorosa Vi-
Ula-Ensueño celebran el día de Pascua 
t-da Resurrección. 
Sabemos qué son muchas y muy res-
¡petables familias las que han solici-
ttado Invitaciones para poder asistir 
ia dicha fiesta, figurando además como 
invitado de honor por encontrarse ao-
ctídentalmente en esta ciudad junto 
Kjon su distinguida señora esposa, el i 
isefior don Segundo de ios Heros y 
ÍBérnaldo de Quirós, primer teniente 
^alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
lAvilés. 
Para complemento de tan primorosa 
i fiesta, durante las horas comprendi-
das entre una a cinco de la tarde la 
leln igual orquesta dirigida por el 
'maestro Felipe Valdés, ejecutará el si-
«guiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
1. Paso doble Viva Ayilés; 2. Dan-
teón, Tira tacos; 3. Danzón Villa En-
sueño; 4 One Step E l Cascayo; 5. Dan-
zón Bombó Camará; 6. Wals Sobre el 
[Mar; 7. Danzón, A la mar fué por na-
ranjas. 
SEGUNDA P A R T E ; 
1. Danzón, Ojalá Ojalá; 2. Fox trot 
Cazadores de la Habana: 3. Danzón 
fEl Bobito; 4. One Step Pizo Pin; 5. 
'Danzón " E l Bollo''; 6. Danzón Tengo 
de, subir a l puerto; 7. Paso doble ¡ ¡Re»-
coime!! 
Habrá mesas con marañuelas, dul-
ces y avellanas. 
tan amada Direotiva. 
E l Comité lo componen los siguien-
te señores Presidente; el actual dele-
gado; Secretario Vicente Rebollar; 
Vocales, seores Ramiro López, Dioni-
sio Díaz y Modesto San Juan, cuyos 
señores están haciendo todas las ges-
tiones para conseguir su cometido. 
Yo espero de mis convecinos que so 
sumen a nuestros propósitos para así 




D E L A ASOCIACIOIí CACARIA 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION 
"SAN ADRIAN" 
A 3HS QUERIDOS COJíTECDíOS 
Valioso obsequio 
E l señor Luis F . Gómez Wargüe-
mert antiguo compañero de la prensa 
y estimado amigo nuestro, ha tenido 
la feliz idea de reunir los nombres do 
muchos canarios eminentes y hacer de 
ellos lo que, muy acertadamente llama 
Cuadro de Honor en la expresiva y pa 
triótica carta dirigida al señor Domin 
go León, insustituible y respetable Pre 
Bidente de la Asociación Canaria. 
Ofrecemos dicha Misiva a la consi-
dd|ración de nuestros lectores: 
"Habana, abril 7 de 1920. 




Tengo la satisfacción de ofrecer a 
usted, en calidad de obsequio para la 
Asociación Canaria, una hoja de pa-
pel, colocada en un marco con cristal, 
que es Cuadro de Honor para nosotros 
por que en ella están impresos los 
iVombres de mucihos canarios famo-
sos; primero, los guanches que duran 
te la conquista de nuestro archipiéla-
go se mostraron heróicos, y luego los 
de otros, todos fallecidos, que a tra-
vés de los tiempos han enaltecido con 
B U talento, virtudes y acciones al país Hacie unos breves días que el señor 
Ramón Pérez nos ha invitado para una hatal v a ' la nación'española, de que 
reunión en el Centro Gallego con mo- forIna parte nuestra provincia, 
tivo de un mensaje que traía del filán-1 Entre esos nombres están los de 
tropo hijo de San Adrián e hijo adop- ft{1Ueiios varones ilustres llamados An 
txvo del Ayuntamiento de Ortigueira, de m ^ Cairasco de Plgueroa, 
^ ^ f ^ P ^ f S k f ^ los f iarte. Viera y Clavijo, Díaz Pi-
te de esta Asociación, con el fin de mieiltii ñ . pf ldrAn rUrrunn T n 
que este comisionado mvitara a todos . ^ ^ ^ 
aquellos compañeros que hemos teni-i^í1 ^ e z ' „ J T ^ . 
d¿ el alto honor de recibir la8 salu-ig^z' CarbaUo Wenguemert, Nicolás 
dables enseñanzas en el Colegio "San Estevanez; León y Castillo; Pérez Gal 
Adrián/' 
Y previa esta invitación que nos lú-
DDDGE BROTHERB 
L 
-CÍO ESTÜWO m s el automóvil quo 
necesito e\ un DODGE BROTHERS, el carro cuya ignición se produce por 
un gran magneto bündádo, al que ni el agua afecta, provisto de arran-
que automático que nunca falla, produciendo corriente para las luces sin 
ningún costo y loon un carburador sin complicaciones y de gran eco-
nomía. 
P R A D 1 e lé fono A - 4 2 6 5 
dós y muchos otros que he querido 
juntar para que los recuerden cuantos Inostrar a la consideración de la Hu^ dos los elementos sociales antes men- TAS T PALAS 
zo el coterráneo señor Pérez nos reu-;6abe11 de ^ historia canaria y para man^dad. clonados otro Cuadro de Honor en elj Matinée 
salmos en el citado Centro donde he-!Que los conozcan aquellos cuya vida. Obsequio igual envío a los señores que figurarán los canarios y oriundos 1 He aquí el programa de la matiuée 
«ios celebrado un cambio de impre-i0.9 trabajo no les haya permitido estu-¡ Vlcepresidentei, Tesorero, Vicetesore- que en esta tierra se han distinguido, qme celebran los de esta sociedad el 
BÍones respecto al traslado de la jun-¡diarla. _ ro y Vocales del Comité Ejecutivo; a siendo una prueba irrecusable del va-j domingo próximo en Palatino 
la directiva a esta capital, 
Todos los allí reunidos acogimos co-
lmo buena la idea propuesta por el se-
ñor Presidente. 
Forman ellos, así reunidos, nuestra los señores Presidente, Vices y miem- 1er de la inmigración isleña. E n ese 
riqueza, nuestro tesoro intelectual y bros de la Asamblea de Representan- cuadro estarán los nombres de cuantos 
taoral. Constituyen nuestro acervo a tes y a los señores Presidentes de De- sirvieron a España con su ciencia, su 
la civilización, acumulado por los si- legación y Representantes locares. ; pluma, su palabra o su espada, y tam-
Después que el señor Pérez espuso glos, y que ahora podemos y debemos 
(WlJWiftt 
MONSERRATE 
E S T E ' E S E L U N I C O 
FILTRO Q U E R E A L M E N T E 
L E P R E S E R V A R A D E N L A S 
E N F E R M E D A D E S 
Representante:^JOSE . G O N Z A L E Z i i l l i f i 
" F E R R E T E R I A i M O N S E R R A T E ^ > O.'R EILLY/-118-120 
Muy pronto ofreceré a usted y a to-¡bién los del contingente numeroso 
ique, durante el transcurso de dos gue-| 
¡rras, se puso al lado de los onoanos. 
jpara secundarles en sus luchas por la "; 
1 autonomía y la independencia. » 
No faltarán en el largo catálogo, en! 
'el índic-e glorioso, los de otros meri-
tísimos compatriotas, ya extintos, c e 
mo IF\ernández Cubas Brito, Galbán, 
Palangon, Vandama y Juan de la Ro- \ 
sa, y asi mismo los de personalidades 
tan dignas como Alejandra Elenas y 
Tomás Alvarez, que fueron alma y ner 
vio de nuestra Asociación en los cam 
pos y pueblos de las Villas, donde 
crearon Delegaciones en 1905 y 1907, 
las que, vigorizadas y aumentadas por 
el constante esfuerzo de otros patrio-
tas, respondieron en 1917 a la inlcia-
líATTJEALES D E VEGADUtO T SUS 
CONTOENOS 
L a junta Directiva reglamentarla 
tendrá lugar el día 14 del actual a 
las 8-ll2 p. m. en el Centro Asturia. 
no. 
Orden del día. 
Lectura del acíta anterior. 
Asuntos generales, 
tíva de Zaza del Medio, y, en amción 
conjunta con Zaza y Cabaiguán-Gua-
yos, determinaron la realización de 
aquella memorable Asamblea Magna 
en que se redactó y votó unánimemen 
te un nuevo Reglamento la actual Car 
ta social transformadora de un ré-
gimen. 
Guardo grato recuerdo de aquel ac-
to solemne, de aquellas horas consa-
gradas en Zaza al bien de nuestra co-
lectividad, de aquellas sesiones, cuya 
presidencia tuve el honor de compar-
tir con el señor Pedro Darías, en que 
se manifestó el patriotismo sano di» 
las Dld'egiaííiones de Cabaiguán-Gua' 
yos. Zaza, Placetas, Ciego, Majagua, 
Camajuaní, Yaguajay; Lajas; Cruces; 
Caibarién; Rodas; Manicaragua; Me-
neses; EtnOrucijada; Cieaífuegos y 
otras, apercibiéndose a, evitarnos días 
de tristeza y otorgándonos, en oambio, 
otros de bonanza y paz, en cuyo feliz 
transcurso se ha llegado, si no a la 
cima, muy cerca de ella. 
Y perdonjndome, señor Presidente, 
esta digresión a que me h allevado el 
afecto que siento por nuestras Delega-
clones, hágame el favor de aceptar el 
Cuadro de Honor, con la súplica de 
que ordene su colocación en lugar vl-
Bible de la Casa Sooial. 
Muy respetuosamente, 
Luis F . Gómez TTangüemert. 1 
Programa de la erques U 
Primera Paite 
1 Danzón Un Son Oriental. 
2 Danzón Corazones y Flox'es. 
3 Danzón Mi guajira 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque me tino 
Es el último descubrimiento de te Ciencia. El tinte "proar 
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos ni h 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años Nrw 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer ercabello 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castalios claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $200 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n 
NEPTUNO 81. 
• 
a » • • 
mez 
Unicos Distribuidores: "^L. A-5039. | 
C O M P A Ñ Í A M E R C A N T I L ••MARTÍGON" a 
Habana '22. —"Tel. M-1588. | 
Danzón Conmigo no valedor. 
Danzón Tápame con tu sábana. 
Danzón L a Lucba rompió la 
huelga. 
Danzón Se acabó la rumba. 
Segunda Parte 
Danzn Arrolla negra. 
Danzón Seré bobemio. 
Danzón Los bohemios. 
Danzón La mulata en el 
Danzón Con Caridad no bailo mas 
Danzón No te lo dije Juan Ramón 
Danzón L a choricera. 
Programa de la Banda 
Primera Parte 
Paso doble El Mouterrosismo 
Vals Ondulando. 
Habanera La Camelia 
Muiñeira Viva Pedraza 
Mazurke Por Villa Nuse. 
Paso doble Vigo 
Jota Viva Antes. 
Segunda Parte 
Paso doble Reina Victoria 
Polka Viva el Presideute 
Vals Los Luce uses 
Muiñeira Na eirá d' pan 
Vals Yo comi cireixas 
Muiñeira La de Pala 
Jota La Comisión 
Pie les suaves, h o r m a per fec ta , 
c o m o d i d a d , suma elegancia. 
L a s personas d e b u e n t o n o , saben que e 
K I M B O 
s i e m p r e está d e ú 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 




Se cita a las soñoritas y señores 
asociados para la Junta General ordi-
naria que deberá celebrarse el día 9 
del corriente a las 8 p. m. en ios sa-
lines del Centro Gallego. 
L A B O M B 
M a n z a n a d e G ó m e z 
í F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
Apartado 936. HABANA. Teléf. A 2 
S u p e r i o r a t o d a s SIDRA I m p o r t a d o r e s : Sobrinos de Quesada 
